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PREPARATIVOS DE HUELGA GE-
N E R A L E N V I Z C A Y A 
San Sebastián, 7. 
Los obreros de Vizcaya haoen pre-
parativos para una huelga en la pro-
vincia, que abarque todos los ofi-
cios. 
La base es la obtención de aumen-
to en los salarios. 
Parece sar que los tipógrafos serán 
los primeros en decretar el paro. 
Las autoridades conocen las ges-
tiones que te realizan e influyen por 
oKe la huelga no llegue a plantearse. 
E N L A ESCUELA D E PINTURA.— 
RENUNCIA D E L DIRECTOR. 
Madrid, 7. 
E l afamado pintor don Antonio 
Muñoz Degrain, miembro de número 
de la Academia de Bellas Artes de 
San Femando, ha renunciado su car-
go de Director de la Escuela de Pinr 
tura, Escultura y Grabado. 
Funda su renuncia en motivos de 
salud. 
I n g e n i o s o s 
é i n s t r u c t i v o s 
son los nuevos juguetes que recibe actual-
mente la casa más conocida de la Haba-
na, "LA SECCION X." 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
ACTUALIDADES 
E] manifiesto del general ¡Menocal es 
un documento oportuno y tliscreti. 
Promete el respeto a todos los dere-
chos. 
Pido la cooperación do todos y ter-
mina con esías palabras: 
Gran obra patriótica será convenoer 
a nuestros aiversarios de que lia lle-
gado la hora de que se conviertan en 
nuestros colaboradores. 
Es verdad; pero ¿ será posible reali-
zar esa arran obra patriótica? 
Anoche los liberales acordaron con-
vocar la Asamblea Naciotml del parti-
do para acordar lo que juzgae proce-
dente sobre estos tres asuntos: 
1. "—Ilegalidad de las elecciones. 
2. °—Actitud de los poderes públi-
cos y sus órganos con motivo del pro-
ceso electoral; y 
3. *—Renuncia de los cargos electi-
vos desempeñados por miembros del 
partido y de los obtenidos el día pri-
mero del actual. 
0 lo que es lo miamo, el retraimien-
to, que las más de las veces suele ser el 
preludio de la revolución. 
Ayer encontrábamos poco piadoso 
que se hostigase al señor Zayas en las 
manifestaciones de los conservadores. 
Hoy no podemos explicamos esa ac-
t i tud de protesta del candidato ven-
cido. 
Roosevelt. y Taft ya han felicitado a 
Wilson por su triunfo. 
Aquí todavía no ha tenido tiempo 
para felicitar al general Menocal más 
que el Presidente de la República. 
Y si bien es verdad que esta felici-
' tación tiene un valor inapreciable, 
Suponemos que se t r a t a r á de un 
"ba i lón de essai" y no de una can-
didatura real y efectiva; pero aan 
porque es la del adversario político y 1 así. aun como simple globo explora-
a la vez jefo del gobierno, el país, que 
c/nsía ver restablecida la paz moral, es-
peraba de los candidatos vencidos otra 
actitud. 
Quizá la Asamblea Nacional que los 
liberales convocan rechace las medidas 
radicales que se le van a proponer; 
pero de todas suertes, con los acuerdos 
tomados anoche por los jefes del pa-r-
tido liberal ya tenemos otra vez agita-
ción y zozobra, por lo menos para todo 
el roes de Noviembre que ahora e.stá 
empezando. 
Y esto, como es lógico, ha de ser 
muy perjudicial para la zafra que va 
a empezar y para el comercio y la !n 
dustria que hace tiem/po viven murien-
do a causa de la paralización de todos 
los negocios. 
¿ H a n pensado en ello los protestan-
tes de anoche? 
" E l M u n d o " publica la lista del 
próximo Gobierno. 
Según él se consti tuirá o podrá 
constituirse de esta suerte: 
Estado: Montero. 
. Hacienda: Cancio. 
Justicia: Desvernine. 
Agr icu l tura : Fernández de Castro, 
Obras Púb l icas : Villalón. 
Gobernación: Emilio Núñez. 
Sanidad: Dr. Núñez. 
Guerra: Loinaz del Castillo. 
Instrucción Públ ica : Sanguily. 
dor hay en esa candidatura algo que 
nos parece imprudente, dada la ac-
t i tud en que se ha colocado el parti-
do liberal. 
Con la Secretar ía de la Guerra se 
premiaría el entusiasmo con que el ge-
neral Loinaz sirvió a la conjunción. 
Con la de Gobernación los servi-
cios prestados a la misma por el ge-
neral Núñez. 
Pero con la de Instrucción Públ ica 
no se nos alcanza que es lo que pue-
de ser premiado, como no sea aquello 
de que se quejan los liberales. 
Por eso se nos figura que no ha es-
tado " E l M u n d o " muy discreto al pu-
blicar, en estos momentos, esa can-
didatura. 
^» • j 1 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a basa 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
Palacio de Villalba 
EGIDO N02, plazoleta de las Urs inas 
SE Al í|Tj I A esta espaciosa ca-L / iLyUlLii sa donde por es-
pacio de 7 años estuviéronlas oficinas 
de los Ferrocarriles Unidos Je lu 
Habana. • — — 
INFORMES:—Vicente F . Riaflo.—-rtJ-
macén de Sedería " E L Y U M U R I " ba-
jos de la misma. 
C 3653 5-29 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana pasada hubo lluvias 
en diferente cantidad, en varios días, 
en toda la República, habiendo ocu-
rrido las más abundantes en el extre-
mo NO. de la provincia de Santa Cla-
ra, en donde causaron alguna inunda-
ción e interrumpieron los trabajos del 
campo; en la porción occidental -e la 
de Camagüey; en el término de Giba-
ra en que creció bastante el nivel de 
los r íos ; y en el de Songo, en d^nde 
se desbordaron estes por haber caídas 
11 avias torrenciales en diferentes luga-
res del mismo. En el resto de la "Repú-
blica fué muy beneficiosa la cantidad 
más o menos abundante de agiia, que 
cayó en la semana. 
Esas lluvias fueron produci'as por 
el cambio de tiempo ocurrido a causa 
del inicio de los nortes propios de la 
estación del invierno, efectuado el día 
2 en que dió la vuelta el viento del S. 
al N . por el O., trayendo descenso en 
la temperatura, que aunque no fué 
muy notable, se sintió, sin embargo, 
frío acentuado. 
Los vientos fueron variables, y ge-
neralmente de poca fuerza, hasta lla-
marse al N . de donde sopló bastante 
fresco, levantando alguna mareja ia 
en la costa del norte de la porción occi-
dental de la República, e hizo bajar la 
marea en el Surgidero de Batabanó. 
La atmósfera estuvo generalmenta 
nublada de parcial a totalmente, en 
particular después del mediodía; y hu-
bo neblina en algunas mañanas y rocío 
en varias noches, en diferentes luga-
res. 
Las condiciones del tiempo han sido 
muy favorables a la caña, cuyo aspecto 
ha mejorado mucho en la región del 
norte de la provincia de Santiago de 
Cuba, desde Puerto Padre hasta Xipe,. 
en la que, como se ha expresado en ve-
vistas anteriores, no se hallaba en 
buen estado, y estaba atrasada en s i 
desarrollo por haber sido allí muy es-
casas las lluvias en los meses pasados, 
permitiendo las de la semana últ ima 
terminar las siembras en los extensos 
terrenos que había allí preparados pa-
ra ellas. En Remedios está algo atra-
sada la caña de re toño; y la de prima-
vera del año pasado ;que no pudo mo-
lerse en la zafra última, se calcula que 
echará toda ella los güines en la pr i -
mera quincena de Diciembre. En la 
generalidad de la República se espera 
que la zafra venidera será mayor qu» 
la pasada, tanto por el buen estado en i 
que se encuentra la caña, como por la 
mayor cantidad de ella con que cuen-
tan muchos centrales, por las extensas 
siembras que se hicieron en el año pro-
zimo pasado tanto de frío como de pr i -
mavera y medio tiempo. Los trahajos 
de arreglo de la maquinaria adelantan 
en todos los ingenios para efectuar la 
nueva zafra, la que del ingenio "San-
A L A S D A M A S 
" F E M I N A " 
L a elegante casa de Prado 94. acaba de recibir nn variado surtido en trajes de 
baile y de paseo, procedentes de las mejores casas de modistos parisienses. 
Los trajes son de 
C H A R 1 V I E U S S B 
velados, con ricos encajes chantilly y preciosos bordados. 
Salidas de teatro, abrigos de calle, de tafetán, estos últimos de gran novedad; 
trajes sastres, chales y todo cuanto requiere una f'áma elegante. 
E n sombreros hay preciosidades a precios sumamente módicos. 
F E M I N A 
? 9 
P R A D O 9 4 
C 3826 4t-6 
E N B E L E N r 
LO QUE DICEN TODOS. 
—No, mi amigo— Yo compro 
mfa telas en el Departamento de 
paitos de ia Casa Loríente. Amar-
¿ « r a y San I¿nacio...., Es donde 
encuentro siempre las mejores 
calidades, los más preciosos dita-




Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores par prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas 
con bus roaarltos adentro, MIsalitos con 
Vía-Crucls: en conjunto se hace de todo 
esto un Chatelén lo más CHIC que se pue-
de desdar. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrltoa 
de porcelana, Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostcla 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3810 alt. 15-6 
LA bl5?^P5íft LA AMIQUILA 
P«SO COK CU AQUA 
A M A R O 
np«s« «MTOPA? pwrra^. 
C 3690 alt. Nov.-7 
DEEI 
V l O R I E N T U - e n C. 
DEPARTAMENTO DE 
PAÑOS. 
A M A M A Y SAN IGNACIO. 
C SSK'í ao. 4-4 
LOECHES 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ^ ) 
r F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A MATANZAS 
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A- M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
2^ C L A S E 1? C L A S E 
$ l . S O 
CUEVAS DE B E L L A M A R 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá, automóviles para conducir & los « -
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matauzna. 
,707 ld-3 6t-4 
1 • 
L o s e l e c t o , l o m á s e x q u i s i t o 
e n T R A J E S S A S T R E , A B R I G O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O y n o v e d a d e s e n t e l a s y a d o r n o s 
p a r a e s t e i n v i e r n o , i o o f r e c e a l a s d a m a s e l e g a n t e s 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
V I S 
" E L E N C A N T O " 
LA CASA preferida por el bello sexo, por la alta calidad, buen gusto 
y elegancia de sus artículos, acabados todos de recibir de París y escoci-
dos entre las novedades que ofrece la moda actual. 
Sería imposible darse cuenta, sin verlo, del primoroso surtido que 
acaba de llegar y por este motivo invitamos a las SEÑORAS y SEÑO-
RITAS a conocer estas preciosidades, que satisfarán seguramente el 
gusto más refinado. 
"EL ENCANTO M S O L I S , HNO. Y C O M P . = G A U A N O Y S A N R A F A E L . 1 = 
¿1 
C S691 6t-7 ld-15 C 3725 2\A 
•1 —^. ^.^ijrv uc ib. tarde.—.Nüviem&rb < o» A»XA. 
ta Gertrudis," de Cárdenas, nos infor-
man que empezará del 15 al 20 de D i -
ciembre. Con la entrada del invierno, 
'si se acentúan los fríos, empezará a 
'madurar la caña, cesando en su dea-
arrollo la que esté para molerse en la 
zafra próxima. 
Los semilleros de tabaco tienen gran 
abundancia de posturas en la provin-
cia de Pinar del R ío ; las que, por con-
siguiente, están baratas, pudiendo en 
toda ella hacerse extensas siembras de 
la planta, a lo que se dedican los ve-
gueros con mucha actividad y entu-
siasmo; pues esperan que, si el tiem-
po sigue favorable a ese cultivo, como 
lo ha sido hasta el presente, resulte la 
cosecha de este año la mayor que se ha 
obtenido en dicha provincia. Las siem-
bras que en ella se han hecho, se vau 
desarrollando bien, y presentan muy 
buen aspecto. En la provincia de la 
Habana han srdo favorables a los se-
milleros las lluvias de la semana, así 
como en el término de Placetas, en el 
que se espera que produzcan posturas 
en mucha abundancia. En el término 
de Remedios hay gran número de ellas 
en e¿tado de trasplanta: las; las que se 
regalan, pues no hay terrenos prepara-
dos aun para las siembras porque, co-
mo se ha expresado en revistas ante-
riores, no hay animación entre los ve-
gueros de esa zona para la cosecha ve-
nidera. 
Los cultivos menores dan, en gene-
ral, buena producción, hallándose bien 
abastecidos los mernardos tanto de los 
frutos del país, como de frutas de la 
estación." Continúan exportándose pa-
ra ks mercados de los Estados Unidos 
frutas cítricas, piñas y plátanos; y se 
continúan las siembras de hortaliza .-n 
las colonias extranjeras, para las ̂ ue 
son favorables las condiciones del tiem-
po. En Placetas se espera una abun-
dante cosecha de maíz de frío. Y en 
todas partes se continúan preparando 
terrenos y haciendo siembras de diver-
sa clase de frutos del país. En los wv-
fetales se sigue recolectando la cose-
cha del café. En la Herradura se es-
pera que sea buena la de frutas cítri-
cas este año ; y se hacen extensas siem-
bras de hortaliza en buenas condicio-
nes. 
Los potreros tienen abundantes pas-
tos y buenas aguadas: y es satisfacto-
rio el estado sanitario de toda clase de 
animales, ocurriendo solo algunos ca-
sos de carbunclo en el ganaóo vacuno 
en el término de Bahía Honda. 
De la provincia de Camagüey se 
ihan traído para la Habana en la se-
mana pasada, 447 cabezas de ganado 
vacuno machos; y durante el mes pró-
ximo pasado se trajeron 1,556. 
Escasean algo las aves y los huevos 
del país. 
Las apiarioi continúan actives, ee-
perándose qu-í produzcan buena cose-
cha de cera y miel. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
Suma anterior $ 786-78 
Hotel Inglaterra „ 5-30 
Club "Juventud Asturia-





P L A T A . 
$ 385-10 
1-00 
Total $ 386-10 
Dispensario " L a C a n M 
Ix t , niños pobres y desvalidos cuan 
tan sólo con la generosidad de la;; 
.personas buenas y carítetivaíl•. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto puo-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arre», azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persotnas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
»»«. M. DE1 i T N . 
BATURRILLO 
Lo insinuó el Diario en las 
' 'Actualidades" del martes; lo repe-
tiré yo en mi condición de cubano 
afiliado a un partido pol í t ico: se im-
pone la fusión, la unificación de los 
elementos que han sacado triunfante 
la candidatura nacional; conservado-
res y asbertistas deben constituir ya 
un sólo partido. Las coaliciones son 
buenas para ganar unas elecciones; 
para gobernar resultan fatales. Ha 
de haber homogeneidad, cohesión, fu-
sión estrecha de voluntades para que 
la obra gubernamental sea fecunda. 
No importa que los conservadores 
sean más que los amigos de Asbert; 
no importa que los primeros llevaran 
cuatro años de oposición y cinco de 
labor y los otros procedan de la re-
vuelta de Agosto. Con frecuencia se 
ve en las guerras que un batal lón de 
refuerzo decide la victoria y no es 
níenor su gloria que la de los viejos 
combatientes. La oportunidad deter-
mina el éx i to ; sin el refuerzo los bra-
vos hab r í an sido derrotados. Una 
plaza sitiada resiste heroicamente, 
merecen todos los ditirambos sus de-
fensores; pero las fuerzas sitiadoras 
son incontrastables. Llega por reta-
guardia una columna; cogen entre 
dos fuegos al enemigo, y la guarni-
ción se salva Ese es nuestro caso. 
No hay que contar el número de 
asbertistas: sólo hay que medir el ta-
maño de su ayuda y la lealtad con 
que la prestaron. 
Si la coalición no se hace fusión, 
sobrevendrán celoo y quejas, por na-
tu ra l efecto de la condición humana 
Cada vez que un conoervador sea lle-
vado o función de alguna importan-
cia, ce c t r ibu i ró el caso a exclusivis-
mo; cada vez que sea un aabertista 
l e l as t imarán los veteranos conser- j 
vadores. Hay que borrar las deno-! 
minaciones; que reorganizar el ejér-
cito dándole una sola bandera 
Estos meses que medían entre la 
proclamación de la candidatura y la 
toma de posesión, deben emplearse en 
acordar el programa de gobierno y 
los medios de realizarlo. Pero antes 
hay que robustecer las energías co-
lectivas y unificar derechos y aspi-
racionesk 
Hemos convenido en que hay un 
| se han pasado- al zayismo y protestan 
s ahora y amenazan con la revolución, 
I porque Loinaz y Regó, Doiz y Asbert 
i se hg- entendido para salvar del des-
i prestigio y la bancarrota a la patria 
• común? 
Ante la elocuencia de los hechos, 
en presencia de las conveniencias pú-
) blicas y en estricto cumplimiento del 
deber patr iót ico, los hombres rectifi-
can, se arrepienten, ceden mutua-
mente de sus prejuicios y aficiones, y 
¡ se entienden sinceramente. E l héroe 
| de "Wajay y el Secretario Freyre— 
¡ que no se apropió una peseta de los 
24 millones en caja—pueden aer her-
manos en el noble intento, sin admi-
rar a nadie: es su obra, la obra de la 
revolución esta República, y ambos 
tienen vivo interés, de honra y de 
amor, en conservarla. Lo vergonzo-
so es que se hayan entendido perio-
distas y voceros de las intransigen-
cias de 1905 con los hombres de Pino 
y Páez, solamente por adquirir y con-
servar empleos y subvenciones que el 
partido conserrador, derrotado en 
1910, no podía conseguirles. Y, sin 
embargo, los más de esos, sencilla-
mente se han equivocado, juzgando 
por sus necesidades y apetitos de las 
necesidades y conveniencias del país 
La unificación se impone; hágala el 
deseo de salvar a Cuba. 
joaqtttn- N . ARAMBURTJ 
¡¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada^ A l que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 
olvide de «poner su dirección con claridad. 
campo común dondo se entienden a l -
mirablemente el conservade. Lanuza 
y el liberel Loinaz, el agostino As-
bert y el moderado Freyre: la honra-
dez exquisita en la administración 
de los interósea públicos, como paso 
indispensable para recobrar el crédi-
to nacional y salvar de intervenciones 
extranjeras la personalidad pol íüca 
de la patria. En ese campo podemos 
abrazamos estrechamente. Y aún 
quedará sitio • a nuestro lado para 
cuantos más liberales, curados de su 
error ,vengan a cooperar en el patrió-
tico empeño. 
Hay que evitar celos. Y que qui-
tar todo pretexto para que el adver-
sario incite a la indisciplina. Cuan-
do los conjuncionistas reconozcan 
nna sola jefatura y acepten un sólo 
programa, ya no podrán inventarse 
pretericiones, n i acusar a los conser-
vadores de insinceridad hacia sus 
aliados. 
E l país necesita que el nuevo go-
bierno sea fuerte; y la fortaleza la 
dan en estos casos la unidad de miras 
y la disciplina voluntar ia Ahí está 
el ejemplo de los liberales: hicieron 
una coalición, fingieron una fusión, 
pero siguieron realmente divididos 
en históricos y liberales, en miguelis-
tas y zayistas, en reeleccionistas y 
paotístas. Y ahora los unos acusan a 
los otros de haber sido parciales con^ 
t ra ellos en las elecciones. Y culpan 
al general Gómez, su Presidente, y a 
Monteagudo, su General en Jefe, en 
vez de enorgullecerse de una derrota 
que sólo se explicaría en Inglaterra, 
donde el gobierno suele perder las 
elecciones por reprobación de algún 
acto ministerial por los propios ami-
gos. 
Frente a las hondas dificultades de 
orden económico que el nuevo go-
bierno ha de vencer, un gabinete dé-
bi l fracasa-ría. Y el fracaso no sólo 
sería en desprestigio de un partido, 
sino en daño de la soberanía nacio-
nal. Frente a las inquietudes y des-
confianzas consiguientes a un cambio 
radical de la pol í t i ca se necesita de 
un gobierno capaz de garantizar la 
paz y el derecho de todos. Y las coa-
liciones no pueden lograr tanto; só-
lo son capaces de organizar debida-
mente las instituciones y resguardar 
los intereses legítimos los gobiernos 
serios y estables. 
Eso de un Círculo Conservador y 
un Círculo Asbert. indicando dos je-
faturas y haf?tp. dos programas, ha 
podido y debido ser hasta ahora; en 
lo adelante no más debe ser; no hay 
nada que impida la unificación: n i 
siquiera la distinta procedencia, 
"post. Repúb l i ca , " de las respectivas 
fuerzas. 
E l otro día leí en " L a Unión Es-
p a ñ o l a " una exclamación de asom-
bro, porque se habían dado un abra-
zo estrecho ' ' e l Secretario de Gober-
nación del Gabinete de Combate y el 
héroe de Wajay . " Y pensé : ¿acaso 
no andan del brazo, satisfechos y her-
manados, revolucionarios de 1895 y 
peninsulares y cubanos que defendie-
ron con calor los derechos de la me-
trópoli? Y pensé m á s : ¿no suman 
cientos los periodistas, los personaji-
Uos, los ciudadanos ex-moderados. de-
fensores de las ciudades, miembros 
de las guerrillas que operaban a las 
órdenes de Aval os. Regó, Strampes y 
Federiquito, e intransigentes de las 
fraudulentas elecciones de 1905, que I 
en que, yL extinguidos para siempre 
ICÍ; rencores de la guerra, se confuu 
den españoles y cubanos,, al honrar la 
meinorit de suc muertos gloriosos y 
lar proezas de sus respectivas patrias. 
D E S P U E S D E C O M E R 
¿Tient usted el cuerpo pesado des-
pués de comer? Pues para evitar eso, 
para que la comida le caiga bien, de-
be tomarse un anís néctar . Es una be-
bida deliciosa, especial pera las per-
sonas de gusto. Se vende en los caf-Ss 
bien surtidos. 
Mártires del patriotismo 
Bajo estos tí tulos insertó el día 2 
del actual nuestro estimado colega 
" E l cubano L i b r e , " de Santiago de 
Cuba, el siguiente suelto que, aman-
tes como somos de la verdadera unión, 
reproducimos con el mayor gusto: 
En la mañana de hoy, día de la 
"Conmemoración de los fíeles difun 
tos," han llevado a cabo los españoles 
de esta ciudad un solemne y hermoso 
acto. 
Un respetable grupo de la colonia 
española, en el cual figuraban ele-
mentos valiosos de la misma, presidi-
do por el cónsul de España, señor 
Saura, concurrió al Cementerio Gene-
ral, para depositar bellas coronas y 
ramos de flores naturales en el pan-
teón de los militares y marinos es-
pañoles, márt i res de la guerra del 95 
al 98; y colocaron también una gran 
corona, con una cinta compuesta de 
los colores de la bandera española, en 
el panteón de los mártires de la in-
dependencia de Cuba. 
Los veteranos de la misma, residen-
tes en esta ciudad, invitados al solem-
ne acto, se hicieron representai' por 
una comisión compuesta por los seño-
res Fresneda y Fajardo. 
E n el referido acto también fueron 
de positados, en el panteón de los es-
pañoles, los restos del heroico tenien-
te coronel señor Bosch, muerto en el 
combate del Jobito. La urna, con es-
tos preciosos restos, fué traída a San-
tiago por el vicecónsul de España en 
Guantánamo. 
Ante cada uno de ambos panteones, 
el sacerdote jesuíta P. Martínez, en-
tonó un responso y pronunció un bre-
ve panegírico. 
•"El Cubano L ib re , " órgano de la 
Revolución cubana anota con pro-
funda satisfacción el acto de hoy, por 
cuanto tignifica un testimonio elo-
cuentísimo de la alta confraternidad 
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Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión del día 
29 de Octubre de 1912.—(Acta núme-
ro 12.) 
1. —Tiene efecto, la audiencia públi-
ca señalada en el expediente de queja 
del Central Fidencia contra The Cu-
ban Central Railways, por haber dic-
tado la Circular 744. 
2. —Ordenar a la Cumpañía The Cu-
ba Railroad Co., proceda a la repara^ 
ción de los desperfectos ocasionados al 
puente que existe en el kmo. 31 de la 
carretera de Manzanillo a Bayamo. 
3. —Prevenir a The Havana Central 
Railroad Co. lo que se le tiene preve-
nido por acuerdo de 30 de Agosto en 
la queja formulada por el señor Leo-
poldo Pineda por obstruir con SILS 
trenes el crucero de la tenería Prime-
ra de Concha. 
4. —Trasladar a la Secretaría de 
Justicia a sus efectos una comunica-
ción del administrador del F. C. del 
Oeste respecto a la actitud del Juez 
de Santiago al constituirse con moti-
vo de haberse arrojado a la vía un 
individuo el día 21 del corriente. 
5. —Aprobar de los F. C. Unidos de 
la Habana la construcción de un des-
viadero en el kmo. 19 de la línea de 
Júcaro para los señores Champion y 
Pascual. 
6. —Devolver a la Compañía Cuba-
na de Fianzas la que otorgó a favor 
de la Compañía F. C. de Camagüey 
a Santa Cruz del Norte, por haberse 
adjudicado dicho Ferrocarril a la de-
nominada de la Costa Norte de Cuba. 
7. —Aprobar al F . C. del Oeste la 
tarifa n ú m 87 para frutas del país, 
viandas, maíz en mazorcas, palmiche 
e hijo de pifia. 
8. —Resolver la reclamación del se-
ñor José María Collazo a The Hava-
na Central Railroad Co., sobre indem-
nización en el sentido de que dicha 
indemnización debe reducirse, a 52,42 
por 100 ascendente por tanto a $5,24 
más el' flete pagado de 25 centavos o 
sean en total $5,49. 
9. —Informar a los F. C. Unidos de 
la Habana del proyecto para la cons-
trucción de una prolongación del ra 
mal Dos Ríos, desde la finca Antón 
hasta la fínca la Guinea no necesita j 
aprobación de la Comisión si dicha lí-1 
nea es de uso particular y no atraviesa f 
n ingún camino público. 
10. —Aceptar el acuerdo de revisión 
establecido por el señor Fernández de 
Castro contra el acuerdo que autorizó 
a The Rosario Sugar Co. para ocupar 
con tm i t í T o c a n l f particular ei ^¿¡¡i 
no de Correderas a San Antanio^Sf 
Río Blanco señalando el día ?J 
entrante mes de Noviembre para 0 ^ 
tenga efecto la audienoia pública 
dicho recurso, 611 
11.—Informar una comunicaclfo, 
del Alcalde Municipal de Jaruco 
nombre de los vecinos de aquel XktrX 
no, en el sentido de que al resolvéis 
el recurso de revisión establecido ^ 
el señor Fernández de Castro contí, 
el acuerdo que autorizó la ocupación 
del camino de San Antonio del Ii{0 
Blanco a Correderas quedará resuelta 
la petición de aquellos vecinos de de 
jar sin efecto el acuerdo aludido. 
12.—Desestimar la queja del señor 
Domingo León, dueño del Central pj 
dencia contra The Cuban Central Raj] 
ways por haber dictado la Circular 
744 sobre el cobro de los fletes de ca. 
fia por peso y no por volumen. 
^ • » • ^ 
Del Consulado de España 
Bn Consulado de España desea (ay. 
nocer el paradero de los individuos 
que se mencionan a continuación, pa. 
ra entregarles el pase de Caja de Re-
cluta, cédulas de ajustes de alcances y 
para otros asuntos del mayor interés 1 
Antonio Arrestio Aguirre, Gumer-
sindo Blanco Fernández, Cándido 
Bouzo y Bouzo, Ramón Rumbo Ruzo 
Eugenio Vilares, Juan Pladats Ven' 
drell, Manuel Quintana Conde, Rosen-
do Fernández Morera, Jacobo Mase-
da Debasa. José María Domínguez 
Díaz, Luis Martínez García, Heladio 
García Femáudez , Germán Pérez 
González, Herminio Menéndez García 
Joaquín Mayo Parrondo, Manuel Me-
néndez Rodríguez, Ramón González 
García, Segundo Pérez Pertierra. José 
Alonso Suárez, Ramiro Fernáudez 
García, Filomeno Suárez García, Abe-
lardo Fernández Fernández, José 
García Martínez. Manuel Avello Fer-
nández, Luis Menéndez García, Ama-
deo Menéndez Rodríguez. 
Francisco Fernández González, Ma-
nuel Fernández Suárez, Venancio 
Lastra Alonso, Ramón Martínez Mar-
tínez, Andrés Rodríguez Domínguez, 
Sabino Vázquez González, Manuel Me-
jido Alvarez, Estanislao Menéndez 
Fernández, Francisco Diez Alonso, 
Ramón Suárez García, Marcelino Mar-
tínez Martínez, Constantino Fernán-
dez Pérez, Eugenio Alvarez Fernán-
dez, Francisco Garrido Gallo, Hipóli-
to Revilla Alonso, Nicolás Blas Gon-
zález, José María Castro Paz, Ricar-
do Gómez Martínez, Manuel Veiga Vá-
rela, José Boloiz Tuset. 
Josús Paredes Cavana, Miguel Mon-
serrat Sagrera, Froi lán Várelo Váz-
quez, Je^Vs Fernández Varel^., Seve-
rino Luaces Bouza, Antonio Lópei 
Méndez Alvariño, Bernardo Seoane 
Pazos, Vicente Uriarte Gaubeca, Pe-
dro Hermaza Goitia, Nicolás M. Za-
pata Molir.ero, José Mocorea Altola-
guirve, Ramón Campos Torrado, José 
Colegre Benítez. Manuel Blanco Pra-
do, José Labrada Castiñeira, Vicente 
Alvarez Suárez, Alfredo Gamonal Gar-
cía, José Díaz Valdés, Rosendo Raigo-
so Fernández, Emiliano Bajo Igle-
sias. 
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UN TERREMOTO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Noviembre 7, 1912. 
Esta mañana, a las 3 y 17 minutos 
de la madmgada, el aparato seismo-
g r á i k o de la estación de Luyanó re-
gistró xm terremoto de gran intensi-
dad, a nna distancia aproximada ;le 
9,700 kilómetros. 
E l terremoto duró algo más de ana 
hora. 
Gutiérrez Lanza, S. J. 
E L J E F E DE POLICIA 
Tres cartas. 
He aquí las comunicaciones que 
han mediado entre el Presidente de 
la República y el Jefe de la Policía 
Nacional, con motivo de haber presen-
tado éste la renuncia de su cargo, la 
cual no le ha sido admitida, conce-
diéndosele en cambio una licencia por 
enfermo. 
Dichas comunicaciones son las si-
guientes : 
Sr. Coronel Charles Aguirre. 
Querido amigo: 
Terminada la comisión que a usted 
conferí y siendo mis propósitos reti-
rar de la ciudad las fuerzas del Ejér-
cito, espero que usted esté listo, si es 
posible hoy mismo, para hacerse caiv 
go de la Jefatura de la Policía Na-
cional. 
Suyo affmo. amigo, 
José M. Gómez. 
Noviembre 5 de 1912. 
Habana, Noviembre 7 de 1912. 
Sr. Presidente de la República. 
Señor : 
He recibido su orden de tomar po-
sesión nuevamente del mando de la 
Policía Nacional, de la cual soy jefe. 
Siento mucho no poder ocupar este 
cargo por más tiempo, porque, releva-
do en momentos difíciles, -cuando 
cumplía con estricta imparcialidad, 
por sospechas lanzadas contra mí por 
algunos periódicos, hoy mi quebran-
tada salud me impide poder restable-
cer la disciplina que por el tiempo 
que ha durado mi mando he mante-
nido estrictamente. 
Por esto me permito presentarle mi 
renuncia con hondo dolor al dejar es-
te puesto de confianza y al abando-
nar un Cuerpo que ha sido siempre 
garan t í a del orden y sostéu de las 
instituciones. 
Créame, señor Presidente, su adic-
to e invariable amigo y s. s. q. b. s. m. 
Charles Aguirre. 
M i querido Charles: 
He recibido y leído tu sentida co-
municación, en la que presentas la re-
nuncia de t u puesto de Jefe de la Po-
licía Nacional; que no puedo aceptar 
porque conozco t u proceder honrado 
en el desempeño de t u puesto y cuán-
to interés te tomaste siempre por ser 
un elemento imparcial y de orden en 
él Cuerpo, contribuyendo siempre con 
grandes empeños a todo lo que re-
presente orden y estabilidad de la 
República. 
Por todas estas razones no puedo 
aceptar t u renuncia; y como me cons-
ta t u mal estado de salud, doy órde-
nes para que te extiendan una licen-
cia con sueldo para que te cures y te 
cuides. 
Sabes te quiere tu affmo, amigo 
José M . Gómez. 
Noviembre 7 de 1912. 
LA SOCIEDAD 
La renombrada sastrería de Obispo 
65, acaba de circular entre su cliente-
la de toda la República un elegante ca-
tálogo para la actual estación de in-
vierno. 
Lo mis chic entre los trajes y abri-
gos impuestos por la moda en los gran-
ees centros de la elegancia inglesa, so 
llalla escogido y adoptado en Cuba 
por la dirección técnica de La Socie-
dad., y expuesto gráficamente en el ar-
tístioo catálogo que nos ocupa. 
Recomendamos su adquisición a 
cuantos lectores nuestros no lo hayan 
recibido. 
L A S E E L C C I O N E S necrología 
Estado del escrutinio hasta las 11 




Diferencia a favor de los con-
juncionistas 3,491 





Diferencia a favor de los l i -
berales 




Diferencia a favor de los con-
juncionistas 7,594 
Falta 1 colegio. 
Oriente 
Liberales 36.873 
Conjuncionistas : 37,719 
Diferencia a favor de los con-
juncionistas 
Faltan 5 colegios. 
846 
Sanatorio del Doctor Malbertí 
^Movimiento de enfermos en el "Sa-
natorio" del doctor Melberti, durante 
el mes de Octubre próximo pasado : 
Ingresaron, 9, Hombres, 6; mujeres, 
cuatro. 
Salieron. 
Curados; Hombres, 3. Mejorados: 
Hombres, 1; mujeres, 1. 
Existencia actual: Hombres, 18; 
mujeres, 23. 
Habana 6 de Noviembre de 1912. 
Femando Malberti, Administrador. 
C O N G W DENTAL 
Entre las partes del programa de 
este certamen científico, figura un 
gran concurso de higiene dental es-
colar, que se l levará a cabo entre los 
miles de niños de las escuelas públi-
cas y Centros Regionales españoles 
de esta ciudad, probablemente en los 
hermosos salones de la "Asociación 
de Dependientes," cedidos galante-
mente por su Directiva para el do-
mingo 15 de Diciembre en que tendrá 
lugar esa fiesta. 
Este concurso consti tuirá una ma-
nera original e imponente de estimu-
lar a los niños a una prác t ica eñcaz 
de la higiene de los dientes, tan indis-
pensable para la buena digestión y, 
por consiguiente, para garantizar la 
salud. Se podr ía lograr tan lisonje-
ras consecuencias de ese acto con los 
premios que han de distribuirse en-
tre los niños que presenten en mejor 
estado sus pieza® dentales, limpias y 
perfectas a la comisión de dentistas 
nombrada al efecto. 
E l doctor Flores tán Aguilar, dis-
tinguido odontólogo español (nacido 
en Cuba) que acaba de visitarnos, co-
rrespondió a los halagos de que fué 
objeto entre sus compañeros de esta 
ciudad, donando para invert ir la en 
premios del Concurso Higiénico, la 
cantidad de $106-00 oro español ; y 
otras personas amantes de proteger 
la realización de tales propósitos be-
neficiosos a la salud pública han ofre-
cido su concurso efectivo, entre ellas 
farmacias, fabricantes de productos 
dentríficos, casas de comercio, etc. 
Teniendo en cuenta estos y otros 
antecedentes se puede augurar un 
éxito sonriente a este proyecto; pues 
son proverbiales la generosidad y es-
plendidez con que en la Habana se 
acogen iniciativas como las que mo-
tivan estas líneas. 
Los que desen coadyuvar a la rea-
lización de este proyecto deben d i r i -
girse a la Secretar ía del Congreso 
Dental. Neptuno 45. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras mueatras y 
precioi. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
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Han fallecido; 
E n Cárdenas, don Manuel Flores 
Leal, ex-Alcaide de la cárcel de aque-
lla ciudad. 
E n Santa Clara, el licenciado M i -
guel Antonio Torrens. 
E n Camagüey, don Joaqu ín del 
Abad Silva, y las señoras Isabel Ló-
pez Rodríguez y Felipa í enseca Car-
ie enat es. 
En Santia.go de Cuba, la señora 
Angeles Portuondo, viuda de Moya. 
En Manzanillo, la señora Trinidad 
Ramírez de Portas. 
En Oriente, don Eduardo Gonzá-
lez Fermoselle. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
A despedirse 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
se despidió hoy del señor Presidente 
de la República, por embarcarse ma-
ñ a n a para aquella ciudad. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará un mensaje al Senado so-
metiendo a la aprobación de dicho 
cuerpo varios nombramientos consu-
lares. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamáento de Sagua de 20 de 
Septiembre último, relativo a la nue-
va demarcación de la zona de tole-
rancia. 
Reposición 
E l señor Orencio No darse solicitó 
hoy del señor Preeidente de la Re-
pública, la reposición del empleado 
de Obras Públicas, señor Aurelio 
Céspedes, que ha sido declarado ce-
sante. 
Las marismas de Oienfuegos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó esta mañana un decreto, a 
propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, traspasando al señor Tor-
cuatro Ruiloba la concesión de las ma-
rismas de Cienfuegos otorgadas al 
señor Eduardo Bonewal y Moulin. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobado el reglamento 
para la concesión de aprovechamien-
tos forestales, conducción de sus pro-
ductos y t rami tac ión de expedientes. 
La exportación de alcoholes 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto, a propues-
ta del Secretario de Hacienda, dispo-
niendo que desde el día 20 del actual 
los inspectores del impuesto, compro-
ba rán las cantidades de alcoholes que 
hayan de exportarse usando al efecto 
las tablas oficiales que se circularán 
en relación con el peso neto de los 
caldos y su graduación, debiendo pro-
veerse los industriales de las ro-
manas necesarias a dicho f i n que se 
cont ras ta rán debidamente. 
E l señor Gutiérrez Quirós 
E l Secretario de Hacienda señor 
Gutiérrez Quiros. estuvo ayer en la 
residencia del general Menocai, en el 
Vedado, interesándose por su salud 
en nombre del señor Presidente de la 
República. 
B l señor Gutiérrez Quirós depart ió 
con el futuro Jefe del Estado, sobn 
los próximos presupuestos. 
Baja de un censo 
A propuesta de la Sección de Con-
tribuciones se ha acordado la b a j i 
en los Inventarios del Estado de un 
censo de $460 que aparecía vigente 
sobre el demolido ingenio "Nueva 
Luisa" en Santiago le las Vegas, pro-
piedad del Ldo. Gabriel García Echar-
te y otros, en v i r tud de que hace más 
de treinta años que no se pagan los 
réditos de dicha capital y haber ne-
gado los dueños de la finca la existen-
cia del gravamen. 
Nuevo vocal 
E l empleado de la Intervención Ge-
neral, señor R. Fernández de Castro, 
ha sido designado para formar parte 
de la comisión de recogida e inut i l i -
zación de los cupones de la Deuda in-
terior, en lugar del señor Victono R. 
Ventura. 
Una g rúa 
La Compañía de Puertos de Cuba 
ha solicitado en arrendamiento 1^ 
grúa "Cayo Buba," de Ogras Públi-
cas, que en la actualidad se encuentra 
al sedvieio de la comisión encargada 
de las obras de extracción del 
" M a i n e . " 
Ingeniero inglés 
B l señor H . W . Ridley se ha ofreci-
do al gobierno de Cuba, por conducto 
del Ministro de Cuba en Londres, pa-
ra desempeñar una plaza de ingenie-
ro electricista a'l servicio de la Mari-
na Nacional. 
Manifiesta el señor Ridley que ha-
ce dos años se ret iró de la Armada 
Bri tánica. 
E l feiTecanil de Fernández 
a Placetas 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
solicitado de la Secretaría de Hacien-
da la designación de la persona que 
ha de recibir las pertenencias del fe-
rrocarr i l de Fernández a Placetas. 
La Secretar ía de HáeiQnda ha acor-
dado dar cuenta a la Superioridad 
con dicha petición. 
CABLEGRAMAS OE LA PRENSA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Los liberales de Baracoa 
Se ha recibido el siguiente telegra-
ma: 
"Baracoa, Noviembre 6 a las 9 
p. m. 
Secretario G-obemación.—Habana. 
Partido Liberal reunido en asam-
blea general acordó dirigirse a usted, 
haciéndole saber el disgusto con que 
liberales observan actitud Alcalde 
Municipal, señor Vilató, intrigando 
contra Jefe Policía sólo por ser libe-
ra l y alarmando pueblo Baracoa. L i -
berales ésta aceptan fallo cuerpo elec-
toral, en su legalidad, siendo los pr i -
meros en mantener orden.—Dr. Lla-
ma, Presidente." 
SECRETARIA. DE ESTAPO 
E l Ministro (?e E s p a ñ a 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado, el Ministro de España , 
señor del Arroyo, quien fué recibido 
por el Subsecretario, señor Patterson. 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
Título de Notario 
Se ha expedido t í tulo de Notario 
con residencia en Ciego de Avi la , a 
favor del doctor Rafael Floros Del-
monte. 
Cambio de apellido 
Se ha autorizado al señor Antonio 
Cástulo Toscano para que *se nombre 
en lo sucesivo Antonio Fernández 
Toscano. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Buques haitianos 
En la Secretar ía de Hacienda se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Caibarién, 6 de Noviembre, a las 
4 y 40 p. m. 
Secretario Hacienda. 
Habana 
Acaba de regresar lancha esta 
Aduana trayendo a su bordo a Mr. Re-
né Carenede Augusto, hijo del Presi-
dente de Hait í , un oficial de la Ma-
rina de aquella nación y un ingeniero 
de la casa de Pesant. Buques emba-
rrancados son "Pacif ique" y " N o r d 
Alexis ." Cañoneroa haitianos agrade-
cen auxilios que se le envían, los que 
estiman muy necesarios. Esta Adnai-
nistración les ha ofrecido toda clase 
de auxilios y atenciones. —E/"^erín, 
Administrador de la Aduana 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Economías 
E l Secretario de Agricul tura ha 
decretado la cesantía de 114 emplea^ 
dos temporeros. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
del barrio de Turibacoa (Güira de 
Melena) el Secretario de Agricul-
tura ha dispuesto se informe a la ex-
presada autoridad local que de cual-
quier oficina del Registro Pecuario 
de la República se pueden expedir 
pases para el consumo de otra po-
blación. 
•ii» • i> (i 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telésr. Teodomiro. 
Apartado 668 
D E PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
DE LAS MARTINAS 
Noviembre 3. 
Suntuosa Boda. 
E l 30 del pasado mes, como a las ocho 
fle la noche, tuvo efecto RÜ nuestra Igle-
sia parroquial de San Isidro, la boda de 
la virtuosa y gentil señorita Blanca María 
Fernández, con el correcto caballero se-
ñor Leoncio Cortina. 
Apadrinaron a tan feliz pareja él señor 
José Fernández, padre de Blanca y la se-
ñora Nieves Cortina de Suquei, hermana 
de Leoncio. 
Sirvieron de testigos los señores Ma-
nuel Fernández y Juan Suquet Cusi. 
L a corte de honor que acompañó a Blan-
ca y Leoncio en la realización de sus aa-
piraciones estaba formada por las intere-
santes parejas que siguen: 
prita. Joaquina María Cortina 
Sr. Simón Prieto. 
Srita. Mar6a García, 
Sr. Miguel Alvarez. 
Srita, Antónina Prieto. 
Sr. Sebastián Barrete. 
Srita. María J . Rivaa. 
Sr. José Manuel Duarte. 
Srita. Felipa Prieto. 
Sr. Luis Salmerón. 
Srita. Rosa García 
Sr, Higinio Barreto (hijo). 
L a monísima niña Cuquita González Pa-
rra, llevaba la cola del vestido de la no-
via. 
Terminada la ceremonia nupcial, en la 
que ofició nuestro querido párroco el pres-
bítero don Caclano Revoredo, se dirigie-
ron los contrayentes, acompañados por el 
cortejo a la morada de los esposos Corti-
narAlvarez, donde fueron obsequiados con 
dulces y licores. 
Entre la numerosa concurrencia recor-
damos a las señoras Trueba de Velarde, 
Lagomasino viuda de Trueba, Porras de 
Prieto, Porras de González Naranjo, Sainz 
de Rivaa. Rojas de Trueba y Cortina de 
Suquet. 
Además de las señoritas nombradas, es-
taban María Qredero y Leonor María No-
da, profesora de instrucción pública. 
Entre los caballeros pude anotar a los 
señores Demetrio Cortina, padre del no-
vio; José R. Cortina, Manuel González Na-
ranjo. Rufino Díaz, Celestino Q. Pulido, 
Francisco Alcober, doctor Luis V, Velar-
de, Pedro Pimienta, José y Wenceslao Vi-
vanco. 
Los esposos Cortina-Alvarez colmaron 
de atenciones a todos los concurrentes. 
Deseamos a Blanquita y Leoncio eter-
p» luna de miel. 
UN SÜSCRIPTOR. 
I L L I N O I S POR W I L S O N 
Nueva York, Noviembre 7. 
Las últ imar noticias varían de ta l 
manera el estado de la votación en 
Ulinois, que dicho Estado, en que pa-
recía haber vencido la candidatura 
de M r Roosevelt, ha dado a los de-
mócra tas una mayor ía de 15,000 vo-
tos. 
W I L S O N SEGUIRA 
D E GOBERNADOR 
Princenton, Noviembre 7. 
Mr. Wüson ha determinado conti-
nuar en el gobierno del Estado de 
New Jersey, hasta que tome posesión 
del gobierno de los Estados Unidos en 
Marzo, a f in de dir igi r personalmente 
el establecimiento de su plan de re-
formas en dicho Estado, obra que le 
será relativamente fácil, toda vez que 
su partido predominará en ambas Cá-
maras de New Jersey. 
OTRA GRAN DERROTA 
DE LOS TURCOS 
Colonia, Noviembre 7. 
todos los puentes de los caminos quli 
conducen a la ciudad. 
CIUDADES OCUPADAS 
POR LOS MOXTENEGRIXOg 
E l cónsul general de Montenegro 
ha recibido un despacho en el cua so 
confirma la noticia de haber las tro-
pas montenegrinas ocupado a varias 
ciudades y un puerto sobrfe el Adr iá-
tico. 
CONTIENDA B I L L A R I S T A 
Nueva York, Noviembre 7. 
Anoche se celebró el primer juego 
de los tres concertados entre Prank 
Sherman y Alfredo Oro, en opción al 
campeonato de la Pina, 
Resultó triunfante Sherman, quien 
llegó a los 200 puntos, dejando a Oro 
en 129. 
Sherman se adelantó a Oro desde el 
principio. 
La mayor serie de SheTman fué de 
29 billas, contra 24 Oro. 
E l partido es a 600 puntos y se j u -
gará , como es costumbre, a 200 por 
E n despacho que ha recibido la noche, hasta que uno de los contenn 
"Gaceta de Colonia," se dice que des 
pues de una batalla que duró dos días 
y ha sido la más sangrienta de la ac-
tual guerra, los búlgaros derrotaron 
completamente a los turcos en Tcha-
tala, de cuyos fuertes se apoderaron 
y desde los cuales dominan a Cons-
tantinopla. 
EVACUACION D E SALONICA 
Londres, Noviembre 7. 
Una agencia de noticias de ésta ha 
recibido un despacho en el cual sfe 
dice que los búlgaros obligaron a loa 
turcos a abandonar a Salónica y que 
antes de marcharse éstos destrozaron 
dientes se anote 600 puntos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 7. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrid 
hoy a £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l la^ 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. Gd, 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Noviembre 5. 
La festa del Patrono. 
Ayer tuvo efecto en nuestra Parroquia 
Mayor, la festividad del Santo Patrono 
San Carlos Borromeo. 
L a Iglesia, arreglada con gusto, presen-
taba sus mejores galas, como en días de 
grandes solemnidades y un numeroso pú-
blico llenaba las naves del templo. 
Asistió a la misa de Ministros, en que 
ofició el virtuoso Padre Dr. Alberto Mén-
dez, el Iltmo. y Rvdmo. Obispo, Monseñor 
González Estrada. 
L a cátedra del Espíritu Santo fué ocu-
pada por el Rvdo. Padre Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio de Belén, que peroró so-
bre la vida de San Carlos. 
L a procesión fué necesaria suspender-
la, por lo desapacible del tiempo. 
A su costado se encuentran prestán-
doles auxilios los cañoneros cubanos 
Yara, 24 de Febrero y Maceo. 
A bordo del Norálix navega un h i -
jo del presidente de la República de 
Hai t í , nombrado Tancrcdo Augusto. 
Noticias 
del Puerto 
E L M I G U E L M. P INILLOS 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor español Miguel M . Pinillos pro 
cedente de Barcelona, Mallorca, Valen 
cia, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Te-
nerife, trayendo carga general y Gl 
pasajeros, cuyos nombres son los si 
guientes: • 
Ricardo Pastor, artista; Juan Car 
bó, presbítero; Marcos Canales, abo¿ra 
do; JuanJunis, ebanist» , Moisés Ca 
nales y Enrique Barategui, comercian-
tes y ípí: jornaleros José Rlbes, José 
Valbuena, Juan Vita, Mateo Este/a, 
Juan García, Antonio Marques, Barto-
lomé CaJafat, Benigno Egoa, Germán 
Alvarez, Juan Sierra, DI í?3 Fernan-
dez, Laareano Danea, Luis Pérez, Ma-
nuel Lleírnández, Miguel Moreno, San-
tiag") Hernández, Autoiuo Cabrera, 
Francisco González, Gregorio Cabrera, 
Florencio Aguiar, José Fores, Aurelio 
Expósito, Miguel Riberol, Miguel Her-
nández, Antonio Rodríguez, Miguel Ro-
dríguez, José Rodríguez, Miguel Ló 
pez, Manuel González, Ju l i án Suárez, 
Francisco Suárez, Juan Santana, José 
Monzón, Antonio Sánchez, José Ramí 
rez, Juan Jiménez, Francisco Navarro, 
Juan Santana. 
E L M I A M I 
Hoy al medio día se hizo a la mar 
con destino a Key "West el vapor ame 
ricano Miami, llevando cargo, corres-
pondencia y 31 pasajeros. 
A bordo de este buque embarcó pa-
ra los Estados Uüidos el señor Pela-
yo García, acompañado de su esposa 
la señora Corina Montes de García y 
de sus hijos, Herminio, Corina y Fa-
bián. 
También figuran entre el pasaje, los 
siguientes señores: 
Francisco Tomás, José Colominas, 
J. E. Ellis y señora, Manuel García, 
Juan Francisco Rey, Jesús Díaz V i -
lar, Manuel Quevedo, Juan Antonio 
Montenegro, Juan Toimil, Nicolás Por-
to, Máximo Catriño, Diego Tejera, Ra-
món Montero, Juan Mallore, Manuel 
Fernández, John Giles y Ricardo Nar-
ganes. 
LOS CAÑONEROS H A I T I A N O S 
VARADOS. 
Según ha comunicado el admiDistra-
dor de la Aduana de Caibarién, los 
dos vapores que se encuentran vara-
dos en ''Cayuelos de Marcos" son los 
cañoneros haitianos ' 'Noral ix y "Pa-
cífico," que navegaban con destino a 
este puerto. 
Dichos cañoneros, según dice el ad-
ministrador de aquella aduana, señor 
Esperón, no ofrecen peligro alguno. 
es sucesos 
NOTICIAS VARIAS 
Según certificado expedido por el 
doctor Valenzuela, médico de guardia 
en el Tercer Centro de Socorros, ayer 
tarde fué asistida la menor de la raza 
blanca Josefa San Martín, de 3 años, 
vecina de Pr ínc ipe Alfonso 491, de 
una intoxicación de pronóstico leve, 
con necesidad e asistencia médica, por 
manifestar sus familiares, que habí^ 
ing< xndo un poco de creosota. 
E l doctor Valenzuela que no pudo 
comprobar que la menor ingiriera d i -
cho líquido. 
Ayer al medio día fué detenido poií 
el vigilante 720, el negro Felipe Cam 
po Izquierdo, vecino de Santiago núm, 
6, el cual se le hizo sospechoso al verlo 
con un bulto debajo del brazo. 
Dicho bulto contenía cuatro cortea 
de fluses, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
Lo ocupado según investigaciones 
del citado policía fué robado en la 
tienda de ropas Galiano esquina a 
Dragones. 
E l detenido ingresó en el Vivao. 
Miguel Suárez Pérez, vecino de San 
ta Clara 18, informó a la policía que 
encontrándose sentado en la madruga-
da de hoy en el restaurant del Polyi 
teama, fué agredido por la espalda por 
un individuo desconocido que le pegó 
con un palo, causándole una lesión eu 
la frente y otra en el antebrazo iz-i 
quierdo de pronóstico leve. 
E l agresor se fugó. 
Ayer tarde fueron remitidos al V i -
vac los negros Alejandro Cuesta Sar-
tiga y Crescencio Reinoso, trabajado-
res de las obras que se están efectuan-
do en terrenos del antiguo Real Arse 
nal, los cuales son acusados de haberle 
hurtado un sobre con veinte y dos pe 
sos a otro trabajador nombrado Gre 
gorio Zayas Díaz, vecino de Gervasio 
17. 
La policía dió, cuenta de este hecho 
al juzgado Correccional del Distri to. 
E l blanco Francisco Gómez, vecino da 
Chacón núm. 9 fué detenido ayer por 
un sargento de la policía Nacional a 
vi r tud de encontrarse reclamado por 
el Juzgado Correccional de la Sección 
Primera, en juicio por lesiones. 
Gómez prestó fianza metálica para 
responder a su comparendo en el día 
de hoy en en juzgado ya expresado. 
La menor María Teresa Canal Ro 
mero, de 2 años de edad, vecina de 
Cuba núm. 5, sufrió quemaduras de 
primero y segundo grado diseminadas 
por todo el cuerpo, de pronóstico gra-
ve. 
Las lesiones que sufrió dieba menor 
fueron debidas a que se le prendiera 
fuego, casualmente, a las ropas qug 
vestía. 
Según la madre de la lesionada, éa 
ta estaba jugando con una caja de fóa 
foro industrial . 
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T E J I D O S 
Abrigos de lana, largos, número 2356-1-, a $ 3.00 
Abrigos de lana, largos, varios, superiores, número 23713, a 5.50 
Salidas de teatro gran fantasía a precios muy reducidos. 
Terciopelo de seda en todos colores, 112 o|m. ancho, vara, a. . . . 
Lanas acresponadas en colores, núm. 35, vara, a 
Lanas varias, superiores, núm. 16905, vara, a 
Franelas, color entero, vara, a , 
Franelas varias fantasía, a cuadros, vara, a 
Colchonetas tamaño 681180, a 
Colchonetas superiores, tamaños, 140X190, núm. 10, a 









Frazadas de algodón cameras, tamaño 1G5X215, núm. 23¡24, a,. . . 
Frazadas de lana, fantasía, a 
Punto seda malla, número 4119, a 
Terciopelo moharé colores, a 
Abrigos estambre lana, tallas suríi la?, número 70, a 
Abrigos estambre lana, tallas surtiilas, númcnl 75. a 
Estolas de liebre fantasía, gran surtí lo, varios col re.=. do^de $3.00 
hasta 
Boas de piel y raso, número 5356, a . . 










Chales fibras dorados, a vy •..: 
Punto seda negra y blanco, franjas, 120 c|ra., a . . 
Refajos de seda con flecos, a. . . . .' . . 
Seda liberty óvalos, número 8577, a 
Refajos seda, franja persa, número 624, a . . . 
Sedas listas, número 8583, a 
Sedas radium, a 
Buratos seda, colores, número 80, a, . 
Paños de lana, varias clases, desde $0.50 hasta.. 
Medias de seda para señoras, a 
SEDERIA 
Cinta de seda liberty, números 100 y 120, vara, a.. $ 0 
Cinta de seda liberty, número 1, Pat. 624, vara, a 
Cinta de seda liberty. número 1, Pat. 933, vara, a 
Cinta de seda, raso sencillo, número 5, Pat. 339, vara, a 
Cinta de seda, raso doble, número 12, Pat. 2027. vara, a 
C^inta de terciopelo y raso, número 16, Pat. 53188, vara, a 
Cinta de terciopelo y raso 
Cinta de terciopelo y raso 
Cinta de terciopelo y raso 
Cinta de te<rciopelo y raso 
Cinta de terciopolo y raso 
número 12. Pat. 53188, vara, a. . 
númer j 7, Pat, 53188, vara, a. . 
número 5, Pat. 53188, vara, a.. 
número 3, Pat. 53188, vara, a. . 
número 1 ^ , Pat. 53188, pieza, a, 
Cordones ele seda con borlas, cordón, a 
Sustache de lana, pieza, a 
Botones seda de presilla, grandes, docena, a 
Botones seda de presilla, chicos, docena, a 
Cordonas americanos, borla de seda, números 9 y 12, a. 
Fajas tremea de seda con borla Freíate, una, a 
Cordones pasamanería, negro y blanco, uno, a 
Cordones metal dorado, número 20114/ uno, a. 





















Cordones í-eda. negras, números 30090 y 3.0064, uno a. 
Cordones seda, matiza ío^, números l l l ! í ¡90t , uno. a 
Cinturones cordón y borlas, número 1052, uno. a., , 
Cinturones cordón y borlas, número 3150, uno a. . , , 
Cinturones eordón y borlas, número 2736, uno a.. . . 
Cinturones cordón y borlas, números 12)3216, uno. a. 
Gospes de seda, uno, a 
Grolpes de seda, uno, a 
Cordones con borla, uno, a 
Cordones de seda, cinturón, número 1003, uno. a.. . 
Guantes negros, de hilo, calados, par, a.," 
Guantes color, largos, par, a 
Guantes cabritilla,.cortos, par. a 
Guantes hilo, calados, par. a 
Guantes orientales, calados, par, a 
Golpes fantasía, varias clases, uno, a 
Borlas varias 240, una. a 
Borlas seda, número 010224. una. a , . 




















Borlas seda, números 29634 y 30129, una, a 
Borlas seda, número 29626, una, a 
Borlas seda, número 30824, una, a . . 
Cordones con borlas, número 1869, uno. a , 
Trenza seda para vestidos, 1869, una, a , 
Mitones, par a , 
Mitones imitación gamuza, par, a. . , 
Pasadores colgante metal y canutillo, desde $0.10 hasta.. 
Cintillos varios, uno, a . . 
Aplicaciones canutillo, número 35790, una, a 
Hebillas canutillo blancas y negras, una, a 
Botones canutillo y perlas, varios, uno, a 
Perlas para aJorucs, 5 tamaños, docena, a.. 
Fleco blanco, cintas, vara, a 
Galón fibra, número 80. de $0.20 vara,a 
Galones do algodón colores, número 70. de $0.20, vara, a, 
Entredós sralón colores, de seda. núm. 100. de $0.30 a. '. 
Entredós oriental mercerizado, de $0.30. a 






























L A C A S A G R A N D E 
Es el establecimiento predilecto de la buena sociedad habanera y ninguna dama podrá 
vestir elegante sin visisitarlo. Las mejores telas, desde la más modesta hasta la más alta fanta-
sía, se encuentra en esta casa y siempre a precios más bajos que en otros establecimientos 
" L A G R E C O U E " 
Es el nombre del corset que vende exclusivamente esta casa: el más elegante, cómodo y 
duradero y del que tiene siempre surtido en todos los estilos y tallas a precios muy módicos. 
¿Y DE PATRONES Y MODAS? 
Los más exactos del mundo son los de "MAY MANTON'S:" la dama menos experta puede 
cortar sus vestidos a la última moda utilizando estos patrones. El Catálogo "MAY MANTON'S" 
es el que presenta las últimas modas con más anticipación y más variadas. También vende f > 
ta casa todas las modas francesas más acreditadas. 
S a n R a f a e l y G a l i a n o - T e l é f o n o A 5 0 0 5 - H a b a n a 
M á s V a l e P r e c a v e r Q u e T e n e r Q u e L a m e n t a r 
Después de un verano caluroso es tanto más de temer el rigor del invierno que se aproxú 
ma y mucho más teniendo en cuenta el frío intenso que ya se siente; y al efecto nada mejor , 
que visitar los almacenes de 
L A C A S A G R A N D E 
donde con mucha comodidad y muy poco dinero puede adquirirse todo lo necesario en ar-
tículos de todas clases y muy especialmente para la estación en 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Ninguna otra casa tiene el surtido de franelas, telas de lana y de seda, abrigos, terciopelos, 
salidas de teatro, abrigos de estambre de lana, estolas y boas de piel y raso que se encuentra 
en este popular establecimiento. 
L A C A S A G R A N D E 
Continúa siendo el establecimiento que fija el límite de la baratura en todos los artículos 
de su giro y como prueba recomienda que fijen la atención en los precios de algunos cuya 
lista inserta a continuación: 
C 3828 alt. g-T 
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DEPORTES 
• o — — — — — 
E l A r q u e o d e l o s S o n d e r k l a s s e s d e l C a n t á b r i c o 
— E l " m e e t i n g " d e J u v i s y — L a s a r m a s e n M a -
d r i d : U n a f i e s t a e n l a S a l a d e L a n c h o . 
En " E l Mundo Deportivo" de Bar-
celona encontramos una detallada 
reseña-acta de la sesión que celebró 
el Consejo de la Federación Española 
de Clubs Náuticos en el Real Spor-
ting Club de Bilbao, que insertamos a 
coja,tinuación extractándola: 
Es muy extensa y sólo nos limitare-
mos a copiar algunos párrafos: 
" E n este momento el señor Pardi-
ñas. manifestó que, por encargo del 
Jurado de San Sebastián, quería ha-
cer una aclaración relativa a la dis-
tribución de los premios de los "Son-
derklasses. '' exponiendo que ésta se 
refería sólo a los premios en metálico, 
por haber acordado que su importe 
fuese a la suscripción abierta a favor 
de las familias de los náufragos de la 
galerna de los días 12 y Ü 3 de Agosto,-
quedando en suspenso la adjudicación 
«de los otros premios. 
" E l Consejo oyó con gusto esta ex-
^pOiea^ón, manifestando que era la 
primara noticia que tenía sobre es-
ta .suspensión, puesto que no está de 
acuerdo con lo expuesto por el señor 
(presidente del Jurado en las comuni-
caciones que ha entregado el señor 
Zabala." 
El'señor López Dóriga hizo constar : 
"Segunda. Que respecto a las mani-
festaciones del señor Carrasco.̂  rela-
tivas a que en el yate "Mosquito I I " 
"llega a pn punto verdaderamente 
prodigioso como aproximación al lí-
mite de vela." dió lectura de datos d( 
los "SonderWasses," americanos y 
alemanes del año 1911, en que apare-
cen que todos llegan a los 51 metros 
cuadrados exactos, excepto el "Wans-
see," que tiene 50.950 milímetros. 
" E n las apreciaciones del Jurado 
en el acta relativas a la falta de peso 
del yate "Paquete." el señor Dóriga 
dió lectura a las manifestaciones del 
señor Pombo Ibarra, anterior propie-
tario del citado yate, asegurando el 
completo peso de éste y la existencia 
de 80 kilos en cuatro lingotes de plo-
mo instalados dentro del casco, deba-
jo del empandado, y que fueron en-
tregados con todo el resto del inven-
tario a su actual propietario. 
"A continuación se entró en la de 
liberación de las resoluciones del acta 
del Jurado. 
j "Respecto a la primera resolución 
que toan ó el Jurado de San Sebastián, 
el Consejo acordó que don José María 
Orávarri estuvo en su perfecto dere-
cho al pedir en su protesta que se 
barqueasen todos los "Sonderklas-
ses" que tomaron parte en aquella* 
'regatas y que el Jurado obró bien ad-
mitiéndola y ordenando un arqueo de 
comprobación. 
"Este acuerdo lo ha sido , con el 
v̂oto en contra de los señores repre-
sentantes del "Real Club Náutico de 
SBan Sebastián." 
" .. .Los señores representím+05; del 
>'Real Club Náutico de San Sebas-
tián" aceptan las modificaciones que 
quiera hacer la autoridad nacional 
"para lo sucesivo," pero manifiestan 
que de ninguna manera puede ésta 
aceptar una forma de tomar medidas 
para un hecho consnma'do, que hoy 
es antirreglamentario, a juicio de di-
chos señores." 
" E i Consejo llama la atención al 
Jurado de regatas de San Sebastián 
sobre su resolución sexta, en la que 
al declarar, como lo son, válidas las 
regatas corridas en aquel puerto, ad-
ju'dlca un premio al yate "Paquete" 
que el mismo Jurado reconoce está 
falto de peso." 
E l "meeting" de Juvisy, último de 
la temporada, obtuvo notable éxito, 
habiéndose disputado en él las impor-
tantes pruebas: E . Nieuport, Ch, 
Chavez, Ch, Voisin y Poillot, cada una 
Vie las cuales lleva el nombre de uno 
de los mártires de la aañación, ha-
biendo sido 21 el número de inscrip-
tos. 
Más de 20 mil personas acudieron 
al aeródromo para presenciar las evo-
luciones de los virtuosos del aire; 
muchos y muy notables fueron los 
vuelos, siendo de notar los que efec-
tuaron los vencedores de las siguien-
tes pruebas: 
Premio Poillot.—. GdiiUaux; 2, 
Obre; 3, Divetain. 
Premio Ed. Nieuport (Velocidad so-
bre 6 kil.)—í, Hólen, en 2 m. 43 s. BfD; 
2, Sali-Lecointe. 
Premio Ch. Voisin.—1, Sadi-Lecom-
te (Blériot-Anzani.) 
Premio Chávez (altura.) 1, Senart 
(Blériot-Anzani) 4.480 m. 
Premio de Pasajeros.—, Bouvier 
(Doutre.) 
<e> * 
Tomamos de " L a Mañana," de Ma-
drid: 
"A las seis de ayer tarde y con 
asistencia de Max Linder en calidad 
de "amateur" entusiasta, celebrá-
ronse en casa del formidable Angel 
Lancho varios interesantísimos asal-
tos a florete y a sable. 
Ante muy numerosos amigos—casi 
todos discípulos del más popular^ y 
simpático de los esgrimidores españo-
les—lucieron su maestría los señores 
Díaz de Mendoz-a (hijo,) Sancristó-
bal, Fernández, los hermanos Arni-
ches (hijos del célebre sainetero) y 
los magnos Afrodisio y Lancho. 
Formaban el jurado Saint Aubin y 
el Marqués de Cabriñana, a cuyo Ja-
do había un sitio de honor para el ex-
tranjero Max Linder. 
E l primer asalto a florete, entre los 
hermanos Amiches, fué un modelô  de 
eflegancia, y en él ambos jóvenes tira-
dores pusieron de relieve sus inmejo-
rables condiciones para llegar a ser 
dignos discípulos de quien los alec-
cionaba. 
Luego, el maestro y Sancristóbal hi-
cieron un "match" precioso, que fué 
calurosamente aplaudido, como el de 
Afrodisio con Díaz de Mendoza, en 
quien todos celebraban la la serenidad 
imperturbable y la elegancia clásica 
de sus maneras. 
Apenas iniciado el asalto, tuvo que 
suspenderse por un accidente ocurri-
do al señor Díaz de Mendoza, quien 
al tirarse a fondo sufrió una disten-
ción tan leve, por fortuna, que diez 
minutos más tarde y pasados los pri-
meros momentos de agudo dolor, pu-
do continuar midiendo sus fuerzas y 
su ciencia con su profesor en el no-
ble arte. 
Lancho y su "prevots" Manuel Fer-
nández, realizaron, también a florete, 
otro lucido encuentro, en el que vi-
mos golpes formidables y asombrosas 
pasadas, terminando la agradabilísi-
ma sesión con un sensacional asalto 
a sable a todo juego, en el que los 
maestros Lancho y Afrodisio recibie-
ron nutridas ovaciones de la entusias-
mada concurrencia. 
Max Linder, que no pudo tomar par-
te activa en la fiesta por no hallarse 
aun restablecido de los magullamien-
tos que sufrió en el accidente del Lí-
rico, no quiso marcharse sin echar 
también su cuarto a espadas, y con el 
señor Sancristóbal enredó un rato da 
tiroteo: lo suficiente para demostrar-
nos que le es familiar el manejo de 
•la espada. 
Para que no faltase la sensación df» 
la especialidad de su arte, dentro de 
las más exquisitas correcciones de la 
caballerosid'ad y de la técnica, hizo 
varias jugadas cómicas, que se cele-
braron grandemente. 
Dicenta, Pepe Loma, Nilo Pabra., 
Insúa, Martín, Valero de Tomos, Ló-
pez Montenegro y otros de la gente 
de pluma acudieron a la fiesta del 
maestro Lancho, que obsequió a sus 
amigos con un exquisito "lunoh." 
Miguelito Lancho, un niño de siete 
años, sobrino de su tío, en lo de tener 
disposición ingénita para tirar a las 
armas, nos divirtió muchísimo, imi-
tando a la perfección el modo y la 
"pose" do los esgrimidores más co-
nocidos en España. 
En suma: una fiesta inolvidable del 
compañerismo y la destreza, y en la 
que se puso de manifie '̂o lo que re-
presenta en la escuela española de es-
grima el gran Angel Lancho, de to-
dos amigos queridísimo." 
$0GiEDA3£S ESPIOLAS 
CENTRO GALLEGO 
Un grupo de entusiastas gallegos y 
socios de la floreciente Asociación Cen-
tro Gallego dfl la Habana, han inicia-
do una suscripción voluntaria entre 
los laboriosos y amantes hijos de la 
"Suiza" Española que radican en es-
ta hospitalaria perla de las Antillas, 
cuyos productos serán destinados para 
la adquisición de una "granja agríco-
la 1 'en los extremos de esta capital, 
donde poder ofrecer asistencia a los 
socios ancianos, inmigrantes y conva-
lecientes; dicha Granja, será donada 
al Centro Gallego en calidad de rega-
lo de sus asociados tan pronto se ad-
quiera. 
Señores donantes: Benito Fernán-
dez, $5,30; Diego García, $5,30; En-
rique Patino, $5,30; Clemente Saez, 
$5,30; Segundo Timiraos, $5,30 José 
Cándales, $5;30; Ajntonio Podreira, 
$4,24; Santiago López, $4,24; Andrés 
Bra ' $ 4 , 2 4 ; Domingo Blanco, $4.24: 
Jesúh de la Puente, $4,24; José Bra-
ña, $4,24; Juan A. Tarrio, $4,24; Faus 
tino López, $4,24; Luis Villarznea, 
$4,24; Manuel Durán, $4,24; Ezequiel 
Bueno, $4,24 Segundo Mosquera, 
$4,24; Pedro García, $4,24; José Cao 
Martínez, $4,24; José Mesejo, $4,24; 
Agustín Fernández, $3,00 plata; Li-
cenciado José López Pérez, $3,00 pla-
ta; Rogustiano López $2,00 plata. 
Suma total, $95,40 oro y $8,00 pla-
ta. Continuará. 
Secretaría: Monte 2-A víveres. 
Te ;orería: Galinao 108. 
CENTRO ASTURIANO. 
Recientemente ha sido nombndo 
médico de visita del gran sanatorio 
"Covadonga" del Centro Asturiano 
el reputado médico y hábil cirujano 
doctor Arturo García Casariego. 
La Junta ha adquirido con este mo-
tivo un experto más que unido a su 
ya numerosa lista de grandes médicos, 
hará de ella un sanaiorio de los mejo-
res de América. 
E l doctor Casariego fué premiado 
por la Universidad de la Habana con 
la veca de viaje que concede cada dos 
años la Facultad de Medicina, y du-
rante su viaje por las clínicas de Eu-
ropa, aumentó su conocimiento y con-
quistó nuevos lauros. 
En la Habana es ya conocido como 
eficaz de sus tratamientos especialis-
tas. 
LA COLONIA DE OÜÍNPUECTOS. 
Entre la Colonia Española de Cien-
fuegos y el Centro Gallego de aque-
lla ciudad se lia firmado un contrato 
mediante el cual ios socios de éste se-
rán atendidos en el Sanatorio de la 
Colonia Española. 
E l convenio es a base del ingreso to-
tal que tenga el Centro Gallego. 
LA COLONIA DE CAMAGÜEY 
-Dice nuestro colega " E l Camagüe-
yano:1' 
Acompañado del vocal señor Bue-
naventura Vallvey hemos tenido oca-
sión de visitar el hermoso edificio 
que para quinta de salud ha construí-
do en la sabana de los marañones él 
prestigioso "Centro de la Colonia Es-
pañola." 
' Allí se están llevando a cabo con 
gran, adelanto, las obras de construc-
ción del local en que han de insta-
larse la administración, mayordomía, 
sala de consultas médicas y otros 
anexos. 
Será una obra hermosísima el nue-
vo edificio en construcción, que uni-
do a los demás depajrUwnentos de la 
in "cada quinta de salud, resultará 
uno de los mejores con que cuenta 
actualmente Camagüey. 
La Colonia Española de esta ciu-
dad puede decirse que es una institu-
ción verdaderamente progresiva, que 
| sus funüos son bien empleados y que 
¡ sus directores sólo persiguen el pro-
j pósito plausible de ofrecer ai asocia-
1 do las mayores ventajas. 
La colonia posee, además de su 
quinta de salud, un edificio propio 
para los actos de sociedad y recreo, 
en el que cuenta con sus escuelas de 
bordados, de pintura, de música y de 
ceras enseii^ijzas muy necesarias en 
¡ los que aman la cultura. 
La apertura del nuevo local de la 
quinta de salud tendrá lugar el día 8 
' de Diciembre con grandes fiestas que 
j para tal fecha se preparan. 
B estaños, después de esta breve in-
! formación, felicitar calurosamente a 
los asociados de la colonia, así como 
a su digno Presidente señor Ramón 
González Rojo y demás directivos de 
la progresista institución. 
Unimos nuestra entusiasta felicita-
ción • la de " E l Camagüeyano." 
Acciones y Valores 
Hoy se efectuó en la Bolsa Privada 
la siguiente Venta: 
160 acciones Banco Español, 100iA 
Puerto de la tiáane 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noriembre 6 
De Cayo Hueso, en 10 horas, vapor ame-
ricano "Mlaml," capitán Whlte. tone-
ladas 1741, con carga y 17 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chllds y Ca. 
KANZPISBTOS 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 7 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata Española 99% pjO P. 
Cío auifírlcano contra 
oro español 109% 109% pjO V. 
Or< aui«»rir.ano contra 
plata española. . . . 9% 10 P. 
Centenes a 5-31 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 5-82 en plata 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
Kl n í̂io íiiTKírtcano en 
plata española. . . . 1.09% 1.10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, « « • • • • • p * 4-TJ 
Luise» * m • • M v S-8ü 
Peso plata eapaflola. * * « u * 
40 centavos plata id. . « » , r 0-24 
20 tóera. Idem. id. 0-13 
10 Ídem. Idem. ML * (MW 
Provisiones 
Noviembre 7. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite da oliva. 
7n latas de 23 lb«. qt. $ 13.% a 18.^ 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas,de 4 ^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a lO.1/̂  
Almendras. 
Se cotizan , a 35.00 
Arroz. 
De semilla 'a 8.80 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á 4.̂ 4 
Viejo . . . . . . . a S.1^ 
De v aieneia a 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
vatalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Q-aillegas 20 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3,ys a 3.% 
Bacalao. 
Noruega a S.00 
Escocia a 7.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 
5 6 7 
Vapor inglés "Hypatla", procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado a J. 
Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Consignatarios: 4.200 fardos tasajo. 
. E. R. Margarit: 7.860 sacos maíz. 
GonzSiez y Suárez: 5.500 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 6.000 id. Id. 
Orden: 7.620 id. id.; 1.900 id. afrecho; 
600 id. avena y 6.815 fardos tasajo. 
DE MONTEVIOEO 
Consignatarios: 500 fardos tasajo. 
González y Suárez: 1.640 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 2.000 id. id. 
J. González Covián: 425 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 500 id. id. 
Orden: 16.356 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A. B R E 
Billetes del Banco rrspanoi de la isi» dt 
3 a 4 
Plata espaflola contra oro espaQol 
9914 a 99^ 
QreeA&aok* contra u/o español 
109% a 109% 
TAL.OAfiB 
Com. Vond. 
Fonda* públicos Vaíor PjO 
Pescada 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Colorados . . . . . . 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 






Artificial . . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 






11.75 a 12.00 
•a 4,3/2 
a 20 rs. 
a 33 rs. 
á 69.00 
Empréstito de la República 
de Cuba , . 113 117 
id. de la República d« Cu-
ba» Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. 112 118^ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . , , 109 114 
Obligaciones bipoteoariafi F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara ^ N 
Id. Id. segunda id H 
Id. primera id. Ferrocarril 
d» Caibarién N 
(d. primera id. Gibara fi 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bou os Hipotecarios de la 
Compañía do Gas y Eleo-
trioidad 120 128 
Bonos de la Ilarana Elec-
tric Railway's Co. (en 
Circulación) • N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana „ N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 7 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 










The M a t a n z a s Wats* 
Works * • 
fdom hipoterarlac Central . 
azucarero "Olimpo" .. . f • 
(d. Idem Central Azucarero 
"CoTadonga"* • 
Obligaciones Generales Con-
solidadaa de Gas y Eleo-
tricidad 106 108^ 
Empréstito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 SM» 
Fomento Agrario. . . . . . 83 100 
Cubar- Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Zspaflol oe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . 
Compi.'iía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profo-
ridas r t, 
(d. id. (comunes) . . . .• 
ferrocarril de Gibara fi 
Holguín « • •] 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ^ 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 4 
Dique de la Rabana Pro» 
f erentes 
Nueva Fabrica de Hielo. .; 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constmcck> 
nes. Reparaciones y Sâ  
cearaiento de Cuba. . . „ 
Compañía Havana Electric 
Railway's LIght Power 
Preferidas .• 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía yidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co. , . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en clr-
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Banco Territorial de Cuba, 
id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenas City Water Workt 
Company . 


































Francisco J. Sanche ,̂ 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
De orden del señor presidente, se con-
voca por este medio a los señores socioa 
de esté Centro", para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General de Presupuestos, 
que so celebrará en los salones , de esta 
sociedad el domingo, día 10 del mes co-
rriente, a la una de la tarde. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del ro-
clbo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 7 de Noviembre de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3830 3t-7 ld-10 
THE TRUST CflMPÜNY oí COBA 
CAPITAL Y RESERVA . $ 605,000 
ACTIVO ,,5,000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garantías a ios deposi-
fantes. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés. 
So venden giros sobre todos los mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAVIS. Presldente.-O. A. HORNSBY, Vlce-Presidente. 
-CLAUDIO G. MENDOZA, Vice-Presidente y Abogado.—MANUEL OTA-
DUY.-PEDRO RODRIGUEZ.—REGINO TRUFFIN.-F. J. SHERMAN.-
RUFINO ETERNA.—FRANK BOWMAN.—ROBERTO M. ORR. 
La Directiva es una garantía al público, de la buena mar 
cha de este BANCO. 
C 3615 10-24 
F O L L E T I N 5 0 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
POK 
E . M A R L I T T 
l^utora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN UA LlbfCERIA DE CER-
VANTES. GALJANO NUM. 52. 
(Continúa) 
La buena mujer, a pesar de esta 
despedida, permaneció inmóvil delan-
te del médico. 
—Debía usted, señora "Walter— 
prosiguió Juan con más dulzura,—ha-
bernos ahorrado a usted y a mí este 
disgusto. Ya le dije que curaría de 
balde a su hijo, y nunca me vuelvo 
atrás de lo que digo. Con que vuél-
vase a su casa a cuidar a Guillermo, y 
dígale de mi parte que un día de estos 1 
iré a verle. 
Y al decir esto dió la mano a la po- i 
bre mujer y tapó él mismo la jaula y 
ol rollo de tela con la capa de hi seño-
ra Walter, que le saludó con los ojos 
bajos y se marchó. 
La señora Hellwig y su sobrina ha-
bían asistido a acuella escena sin de-
cir palabra; pero el semblante de la 
primera demostraba bien a las claras 
su disgusto, y momentos hubo en que 
estuvo tentada para tomar parte en la 
conversación. 
—Si he de hablarte con franqueza 
—dijo, cuando la buena mujer tras-
puso el dintel de la puerta,—no com-
prendo tu manera de proceier, Juan. 
Cuando me acuerdo de lo que han cos-
tado tus «túflltM, no puedo adivinar 
por qué no aceptas ninguna indemni-
zación de esos dispendios y del tiem-
po y trabajo que te ha costado tu ca-
rrera. La iuea de regalarte el pájaro 
no podía ser más estúpida... ¡No 
faltaba más sino que con sus chillidos 
hubiese turbado la paz de esta tran-
quila mansión! En cuanto a la pieza 
de tela, psa no debías haberla rehu-
sado, que no es cosa de arrojar «"l lien-
zo por la ventana. 
—¡Ay, querida tía, y qué chasco me 
he llevado al formar les proyectos ca-
ritativos que esa pieza de tela me hi-
zo al pronto concebir—exclamó Ade-
la en tono festivo,—Piensa un poco en 
lo que voy a decirte, Juan—prosiguió 
con más formalidad y lanzando a su 
primo una mirada llena de conmise-
ración.—Hoy nos han hablado de ana 
familia desgraciadísima, pero muy 
honrada, cuyos hijos no tienen ni una 
triste camisa que ponerse debajo de 
sus harapos. Esto me atormenta lo 
que no es decible, y siempre tendré 
presentes a esos desgraciados, mien-
tras no logre socorrerlos. Mi tía y yo 
habíamos pensado organizar una rifa 
para ello, y ten por seguro que si hu-
bieras aceptado esa pieza de tela te la 
hufciese pedido de limosna para dar 
parte de ella a tan desventurada fa-
milia. Habría servido para hacer a 
esas criaturitas camisas que yo misma 
hubiera cosido... 
—¡ Oh angelical compasión, sacrifi-
cio conmovedor y admirable abnega-
ción!—exclamó el médico.—¡Oh cál-
culo profundo que trata de hacer el 
bien... a costa ajena! ¿Conque el po-
bre óbolo de una familia que apenas 
gana lo necesario para comer ha de 
ser puesto en tus manos a fin de que, 
a costa de tus semejantes, tan desgra-
ciados como los que tratas de socorrer, 
adquiera ,̂ sin gastar un céntimo, fa-
ma de caritativa y la aureola de santi-
dad que tan bien sienta a tus cabellos 
rubios ? 
—Er'is maldiciente, Jnnn, y por 
añadidura injusto—respe adió la viu-
dita profundamente resentida del to-
no burlón de su primo.—También ha-
go limosnas. 
—Con tal do que no te cuesten un 
cuarto, ¿no es eso, Adela?—prosiguió 
Juatt Helisrig con-amarga ironía.—O 
si no, ¿por qué una mujer tan compa-
siva y benéfica no emplea para hacer 
obras de caridad sus propios recursos ? 
¿Por qué no empleas esa otra pieza de 
tela que acabas de comprar sin nece-
sidad alguna, como tú misma acabas 
de decirme, en hacer camisas a esos 
pobres niños cuya desgracia tanto te 
conmueve?—Y al decir esto tocó con 
la punta de sus dedos a uno de los pa-
quetes que la viudita tenía en sus bra-
zos. La tía y la sobrina pusieron sus 
manos en la pieza de tela con el mis 
mo espanto que si Juan hubiera trata-
do de atentar contra la vida de Ade-
la. 
—Eso pasa ya de broma, Juan—di-
jo la viudita con tono lastimero.— 
¡LTr>a tela tan hermosa, tan fina y de-
licada!. . . 
—Xo hace mucho—dijo el médico, 
sin hacer caso de las lamentaciones de 
su prima y volviéndose hacia su ma-
dre—me has dicho que yo disipaba ol 
fruto de mis estudios, que han sido 
bastante costosos, y puedo asegurarte 
que cada día opino con más convic-
ción que la obligación de adquirir con 
el trabajo propio y de conservar con 
economía, es un deber estricto ira-
puesto a todos los hombres. Pero al 
lado de esta convicción, me has de per-
mitir que coloque otra obligación más 
elevada que atañe a mi profesión. 
Más que en ninguna otra, es obliga-
toria en la de médico la caridad, y 
por esta razón no pienso imitar a es-
te corto número de mis compañeros, 
que en el enfermo no ven otra cosa 
que los honorarios, que estudian, al 
entrar en una casa, los recursos de la 
familia que les llama, antes que la en-
fermedad del paciente que necesita de 
su auxilio, y que mientras escriben con 
una mano una receta, alargan la otra 
para recibir un salario que muchas ve-
ces representa las privaciones de toda: 
una familia. 
Hasta entonces, Juan Helhvig íno 
había notado la presencia de Felici-
dad; pero en aquel momento su mira-
da, que erraba con indiferencia por el 
patio, se detuvo en el rostro resplan-
deciente de la joven, animado por una 
satisfacción interior. Era aquella la 
primera vez que sus miradas se ha-
bían encontrado en un sentimiento de 
estimación y simpatía,.,; pero aque-
llo tuvo apenas la duración de un re-
lámpago: la joven se acordó co nes-
panto del canto interrumpido, y el 
profesor se caló el sombrera hasta las 
cejas con un movimiento de cólera, 
—En último caso—respondió la se-
ñora Helwig—puedes hacer de tu ca-
pa un sayo. Pero tus razónos no ha-
brían llegado a convencer a tu abue-
lo, para quien la carrera de médico 
era un negocio como otro cualquiera; 
y en los negocios, según decía, la sen-
sibilidad es más perniciosa que un c*« 
jero jugador o un socio falsario. 
Y la señora Helhvig se encaminó 
majestuosamente a su cuarto, seguida 
de su sobrina que, con un movimiento 
de ternura intranquila, apretaba con-
tra su pecho el envoltorio que conte-
nía sus compras, Juan las acompañó 
hasta la puerta, y al llegar al vestíbu-
lo volvió la cabeza para mirar hacia 
el patio. En aquel momento sacaba 
Felicidad a 1 aniña del cochecito pa-
ra pasearla en brazos a ruegos de la 
convaleciente; el peso de ésta conser-
vaba ti talle fino y delicado de la jo-
ven, Al observarlo el médico retroce-
dió apresuradamente, y entró en el 
patio. 
—Ya le he prohibido a usted mu-
chas veces que coja en brazos a la ni-
ña—dijo con energía y dando señales 
de profunda contrariedad;—pesa do 
masiado par alas fuerzas de usted. 
(Xo le dijo 'Federica de mi parte que 
cuando Anita quisiera que la cogiesen 
en brazos llamase usted a Tomás? 
—Xo me lo ha dicho, y además no 
está Tomás en casa. 
(Cantinuara), 
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H A B A N E R A S 
- ^ f i saludo a los Erneátes. t 
- Sea el primero para el Ociivsrnador 
Provincial, el simpático geoipral Er-
nesto Asbert, pai-a quien todckson p.a-
cemes v todo congratulaciones .con mo-
tivo de su triunfo en la contieilcUuelee-
toral. , „ 
Está de días un caballero qne goza 
de grandes simpatías en nuestros me-
jores círculos sociales. 
Me refiero aj señor Ernesto ^Longa, 
hacendado de los primeros de Cuba y 
apuesto v elegante clnbman que es de 
todos tan querido por sus rasgos, de c> 
ballerosidad, de esplendidez y de dis-
tinción. 
El nombre áe Ernesto Longa va 
unido al de ese famoso ingenio Merce-
dvta, que figura con el Püar y con el 
Asiinoiów en la trilogía de las prime-
ras fincas azucareras de la ̂ Vuelta-
A¥ajo. 
Y es, además de todo esío. un amigo 
siempre amable, siempre correcto y 
siempre simpático. 
Son muchos los Ernestos a quienes 
debo hoy un saludo en su fiesta ono-
nwstica. 
El joven y distinguido doctor Er-
nesto Cuervo, el cronista de otros días 
que dejó su pluma, siempre tina y ga-
lante, para dedicarse por completo ai 
ejercicio de su profesión. 
E l doctor Ernesto Sarrá. 
Ernesto Pumariega, el caballeroso 
joven, administrador de L« Vnión Es-
pañola. 
M. Ernest G-aye, el amable caballero, 
representante de la Compañía Tras-
atlántica Francesa. 
El doctor Ernesto Aragón. 
Ernesto Fonts y Sterling, Ernesto 
de Zaldo, Ernesto* Pérez de la Riva, 
Ernesto Desvernine, Ernesto Longa y 
Aguirre. Ernesto Sehweyer, Ernesto 
A. Fernández. Ernesto B. Calbó, Er-
nesto Angulo, Ernesto Bombalier, Er-
nesto López Rovirosa, Ernesto Ramo-
neda y Arango, Ernesto Bernal y Er-
nesto de la Vega, jefe de administri-
ción de la gran casa de Gelats. 
Y un querido ausente. 
Xo es otro quo Ernesto Jerez Varo-
na, hermano del popular y muy sim-
pático Pepe, que con tanto beneplá-
cito desempeña desde hace larga fecha 
él cargo de secretario de la Audien-
cia de Camagíiey. 
Sea para todos este día de grande y 
completa felicidad. 
La mesa estará dispuesta en uno de 
los salones del lindo hotelito, en la 
planta alta áz\Plaza Garden, adorna-
do todo con prbfusion de palmas, flo-
res y banderas. 
Habrá, para maw>r amenidad de los 
comensales, una selbcta parte musical. 
Cantará el tenor .^Meléndez. 
Y el sexteto de Goscailluela, con sus 
mejores profesores, llenará un pro-
grama con escogidas ty brillantes pie-
zas de concierto. 
Huelga decirlo. 
El menú corresportierá en todos sus 
detalles al crédito de* la casa. 
Digno ha de ser tanto del nombre 
de la misma como del prestigio >ie 
nuestra gran colonia*británica. 
LA CASA QUINTANA 
J o y e r í a fina y caprichoeos objetos pa-
r a regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.TeI. A-4264. 
con estreno de películas y un bonito 
concierto con el concurso del joven y 
aplaudido tenor Meléndez. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
También de moda. 
enriqül FONTANILLS. 
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D E T E L O N A D E N T R O 
" E L E N C A N T O D E U N V A L S " ' Y en ambas' a juzgrar por el n ú m e r o 
\ de localidades desde ayer vendidas, sen-
N O V E N A D E ANIMAS 
Empieza el día lo. de Noviembre, a laa 
• 6 y media p .m.. dando principio cor el 
I Santo Rosarlo, s e g u i r á el ejercicio de la 
novena y sermón todas las noches, ter-
' minándo."'» con un responso. 
E l día 2, Misa solemne con ministros. <39 
suplica una limosna. 
A M. D. G. 
* * 
Una boda anoche. 
Boda simpática como son al fin, to-
das aquellas que el amor rige y pre-
side. 
Se celebró en Jesús del Monte. 
Allí, ante los altares de su iglesia 
parroquial, la bendición del Padre 
ulenéndez unió para siempre a una se-
ñorita tan graciosa y tan interesante 
como Luisa Granda y a un joven tan 
correcto y tan simpático como Mariano 
Menéndez, empleado de la gran pape-
lería de Fernández. Castro v Compa-
ñía. 
Solemne, en su sencillez misma, re-
sultó la ceremonia. 
Fué apadrinada por el padre de la 
novia, el señor Luis Oranda, y una be-
lla dama. Juana González, en repre-
sentación ésta de la señora madre del 
novio. 
Y como testigos actuaron, por la 
gentil Luisa, los señores Juan Barrei-
ro y ̂ Manuel Suárez y. por el novio, el 
señor Ramón Fernández de Castro y 
un amigo y compañero muy querido, 
don Balbino Balbín, secretario-conta-
dor de la empresa del Diario de ta 
Marina. 
La novia, muy interesante. 
Fué objeto de los mayores elogie*, 
entre cuantos congregábanse en el tem-
plo, por la elegancia con ique estaba 
ataviada. 
Lucía una toilette preciosa. 
Sean mis votos por que siempre, ra-
diante como hoy, brille en el nuevo ho-
gar la estrella de la felicidad. 
• * 
En Pla-za GnHcn. 
Un gran banquete se prepara. 
Lo ofrecerá nuestra colonia inglesa, 
en el antiguo Miramar del Malecón, 
para festejar a la oficialidad del Arc-
lus, crucero de la armada británica 
que fondera en nuestro puerto el do-
mingo próximo. 
Banquete que presidirá el Ministro 
de Inglaterra y que ha sido señela b 
para el martes de la entrante semana. 
Viajeros. / • 
Estaba incompleta, no obstante lo 
extensa que parecía, la relación que di 
a3rer del pasaje que {trajo el Saratoya 
ai arribar a puerto. 
Hay que añadir, nuevos nombres. 
La distinguida dama Hilarita Fonts 
viuda de Conill. quien retorna a la Ha-
bana, despuós de prolongada ausencia, 
en unión de su hija, la joven dama 
Sara-h Conill de''Martínez. 
El simpático' y distinguido doctor 
Otto Bluhmmer. 
Los señores Ambrosio de Cárdenas, 
Rafael (Martínez y Julio Ruenes. 
Y el joven;estudiante Frank Lavan-
deyra. 
A todos, la bienvenida. 
* 
« • 
A propósito de viajeros. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros, de vuelta de su viaje a Alema-
nia, el distinguido caballero Máximo 
Tillman, Cónsul del Perú en la Ha-
bana. 
Viene en compañía de sn esposa, 
Paulita de Tillman, dama tan distin-
guida como interesante. 
Mi saludo de bienvenida. 
* # 
Para las damas. 
Ya está La FemmeiChic en la Ha-
bana, en manos de su agente único, el 
señor Albela, cuyo centro de publica-
ciones en Belascoaín 32 es de todos 
muy conocido. 
Corresponde el número dé la bri-
llante revista al mes actual. 
Una edición preciosa. 
Trae las últimas creajeiones para la 
estación de los modistos más famosos 
de París, ya en vestidos, ya en abrigos, 
sombreros, adornos de cabeza, etc. 
Todo muv chic. 
üranga. 
Esto es„ Lauro D. Uranga, un com-
positor mejicano cuyas producciones 
son siempre muy celebradas. 
La casa de Anselmo López acaba de 
recibir los obras suyas que ha pneato 
de venta. 
Dos valses preciosos. 
Se titula uno Adtós mi amor y el 
otro Rexl d* amor, ambos de estilo Bos-
ton, para piano. 
A propósito de la casa de Anselmo 
López diré que está agotándose la edi-
ción de La Casita Criolla, lo mismo la 
guajira que el dúo y que el danzón de 
la popular zarzuela del maestro Anker-
mann. 
En la portada del danzón apare-.v el 
chalet del general Menocal en Cha-pa-
rra. 
Danzón que se ha hecho de moda. 
Esta noche. 
D«s bodas están señaladas. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
señorita Blanca de Córdova y el señor 
Pedro Rodríguez, catedrático del lus 
tituto de la Habana. 
Y en el Cristo, a igual hora que la 
anterior, la boda de la señorita*Victo-
ria Hernández Moya y el joven doctor 
Mario Deraestre e Izquierdo. 
En la sociedad Las Cañas, del Ce-
rro, celébrase una interesante velada 
en honor y beneficio de las señoritas 
Arreche. 
Se cantará en el Nacional la precio-
sa opereta Amor de Príncipe. 
Noche de moda en Pliiza Garden 
Los que se asombran—y suelen ser ya 
muchos—de que en la Habana, con sus 
trescientos mil habitantes, no puedan ni 
mal vivir los realmente escasos teatros 
que al públ ico se ofrecen, l l e v á r o n s e ano-
che una yrata y sa ludabi l íp ima l e c c i ó n : 
lleno de espectadores estuvo el Nacional, 
rebosante Payret, desbordador el popula-
r í s i m o C a s i n o . . . Y ni siquiera hubo que 
cerrar, por ausencia de aqué l lo s , ni Al -
bisu, ni los Politeamas, ni Martí, ni Al-
hambra, ni sala alguna de toda esa co-
lecc ión de c i n e m a t ó g r a f o s . . . Para todos 
hubo gente. 
Y—ref i r i éndonos de un modo concreto 
a los grandes t e a t r o s — ¿ p o r qué l lenáron-
se é s t o s ? 
P u e s . . . por una s e n c i l l í s i m a razón: 
porque el públ ico j a m á s deja de acudir a 
donde con verdaderas atracciones se le 
l l a m a . . . 
A s í ocurr ió anoche en el Nacional y en 
Payret, nuestros dos principales coliseos. 
E n Payret. ¿cué l mayor a tracc ión que 
el solo nombre del popular Regino? Agré-
guese a esto, aunque no sea m á s que el 
t í tulo de " L a casita c r i o l l a " . . . E l lleno 
se imponía . 
Pero, dediquemos esta primera nota de 
nuestra croniquilla al Nacional, que, por 
derecho propio, lo merece. 
E l Nacional es hoy—alguna vez lo hab ía 
de ser—nuestro primer templo de arte. 
L l e g ó el a r t e . . . U n arte alegre, opti-
mista, consolador: la sonrisa de la Mú-
sica. 
Al solo conjuro del renombre de An-
netta Gattini y de Augusto Angelini, el 
homenaje de nuestro públ ico fué, para 
ambos m e r i t í s i m o s artistas, tan espontá -
neo como u n á n i m e . 
Y el triunfo no se hizo exclusivo para 
aquellos: e n v o l v i ó a toda su c o m p a ñ í a , 
que—ya puede asegurarse—indiscutible-
mente es la mejor que, en su g é n e r o , 
aplaudimos. . . 
Anoche se nos br indó el pleno reco-
nocimiento de que a s í hubo de ser. 
R e p r e s e n t ó s e " E l encanto de un vals",... 
y no trabajaban ni la Gattini, ni Angeli-
n i . . . 
Debutaban en cambio—porque la cora-
pafiía es tan numerosa como variada—una 
tiple y un tenor. 
¿Quién era el la?: Ida Zoada. 
E l tenor, Fiori. 
He aquí dos nuevos nombres que agre-
gar a los triunfantes de anteanoche . . . 
Sobre todo, ella. 
Ida Zoada, h e r m o s í s i m a y s u g e s t i v í s i -
ma, en plena juventud, en el apogeo de 
todas sus facultades l í r i cas y d r a m á t i c a s , 
bas tar ía , por s í sola, para hacer atrayen-
te el cartel de cualquier teatro: 
L a Zoada, a r r o g a n t í s i m a cantante, es, 
a la vez, una actriz de gracia exquisita, 
ingenua, putil. . . 
Con razón nos dice el maestro Alonso 
que ella tiene la me lod ía de les gestos, de 
que h a b l á b a m o s R u s k i n . el inolvidable 
cr í t i co gloria del arte i n g l é s . 
Ida Zoada c a u t i v ó al púb l i co desde su 
a p a r i c i ó n : el la fué el verdadero encanto 
del v a l s . . . 
U n encanto contagioso. 
Ante ella no hubo quien no sal iera en-
cantado. 
Con ella c o m p a r t i ó el éx i to , muy mere-
cidamente, el tenor F i o r i . 
Y acreedores son t a m b i é n al elogio la 
T h e h e r á n , Gargano—otro debutante muy 
gractafi — ; Uzzo, T l n t l y F e r r a r a . 
Muy oien l a orquesta, brillantemente 
dirigida por el maestro Lovregllo. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , muy vistosa, 
muy apropiada, ¡ m u y plausible! 
E l viejo T a c ó n , que tan pronto ha de 
pasar a mejor vida, no puede despedirse 
más dignamente: le e n t e r r a r á el Arte. 
Y el Arte—para el Arte y a s i e m p r e . . . 
—le ha de resucitar, como ave fénix, glo-
rioso y augusto. . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
R E G I N O E N P A Y T E T 
A l solo anuncio de Regine e s t á a q u í . . . 
l l e n ó s e , desbordante, el Gran Teatro Pay-
ret. 
Dos tandas se anunciaban, y en las dos 
se agotaron las localidades del amplio co-
liseo. 
¿Qué mayor é x i t o ? 
Y a p a r e c i ó Regino López con su popu-
la r í s i m a c o m p a ñ í a , y prorrumpió el públi-
co en aplausos, que en toda la func ión no 
cesaron ni un instante. 
L a i n t e r v e n c i ó n cubana" y " L a casita 
criolla," que eran las dos obras elegidas 
para el debut, s a b o r e á r o n s e como en las 
respectivas noches de sus estrenos. 
Satisfecho puede estar Federico Villoch 
de ambas obras suyas. 
ai centenar de representaciones llega-
ron y a una y o t r a . . . 
V a a hartarse de ganar dinero con ellas. 
E l cronista, que no es ambicioso, con-
f o r m a r í a s e con el producto de estas cinco 
ú n i c a s funciones que han de efectuarse 
ahora en Payret . 
Total , casi nada: unos cuantos miles 
de pesos . . . 
— P a r a esta noche se anuncia, en prime-
ra tanda, " L a casita criolla." 
E n segunda, "Regino por la isla.** 
I dos llenos s eguros . . . 
— M a ñ a n a , viernes, estreno de "Pel ícu-
las modernas," i n g e n i o s í s i m a y original 
revista cubana de palpitante actualidad. 
U n a de las m á s graciosas obras de Fe-
derico Vil loch. 
De Vil loch, el siempre t r iunfante . . . 
• • « 
E C O S 
Hoy, en el Nacional: "Amor de prín-
: cipe." 
J ¿ N o recordá i s , lectores?: " L a princesa 
i de los B a l k a n e s " . . . 
Pues "Amor de p r í n c i p e " ( " L a princesa 
I de los Balkanes") s e r á representaba esta 
noche por la gran c o m p a ñ í a Gattini-An-
l gelini. 
Annetta Gattini e n c a r n a r á a la protago-
, nista, y Augusto Angelini dirigirá la or-
: questa. 
Dos gratas novedades. 
— M a ñ a n a , "Los saltimbanquis." 
— E l s á b a d o " L a casta Susana." 
I Dos amenas tandas nos anuncia para 
1 esta noche el a f o r t u n a d í s i m o Casino. 
I E n la primera, "Los chorros del oro" y 
"Los asistentes." 
E n la segunda, " E l gorro frigio." 
Y en ambas sensacionales pe l í cu las , en-
tre ellas " E l campeonato de Base Bal l 
1912 en los Estados Unidos." 
— M a ñ a n a , " N i c o l á s . " 
—Pronto, " E l monaguillo." 
César de la Guardia ha obtenido un 
gran é x i t o en Martí con su ú l t ima obra 
"De mala cabeza." 
Hoy se r e p r e s e n t a r á "De mala cabe-
r a " en primera tanda. 
E n segunda y tercera, respectivamen-
te, " E l misterio de la aldea" y "Yo soy 
Marsans." 
— M a ñ a n a , "El íx ir matrimonial." 
• 
Norma sigue triunfante.. 
E s t a noche, en el Gran Teatro del Po-
liteama, es el beneficio del actor cubano 
Paulino Acosta, que r e p r e s e n t a r á los ac-
tos finales de " E l gran galeote," "Juan Jo-
s é " y "Otelo." 
Anoche debutó en el Teatro de Gua-
nabacoa la notable c o m p a ñ í a de Concep-
ción L l ó r e n t e y de L u i s Blanca. 
Representaron " T i e r r a Baja ," que gus-
tó extraordinariamente, siendo muy aplau-
didos la Llórente , B lanca y Pi lar F e r n á n -
dez, la g e n t i l í s i m a dama joven, tan admi-
rada siempre. 
— E s t a noche r e p r e s e n t a r á n " L a peca-
dora." 
L a u r a Bennet, la famosa luchadora, ha 
embarcado hoy con su troupe para la Ha-
bana . . . 
Viene dispuesta a fajarse con cuantos 
hombres se le presenten. 
Desde m a ñ a n a quedar;'- abierto en Pay-
ret el registro de inscripciones. 
¡A ver quién la echa una llave! 
O v i c e v e r s a . . . 
Benavente, en una de sus inimitables 
Acotaciones, nos dice: 
No es siempre el públ ico el que pide 
necedades y g r o s e r í a s ; las acepta cuando 
no le ofrecen cosa mejor los que, por in-
capacidad de o f r e c é r s e l a , no hallan mejor 
d i scu lpa . . . 
E l públ i co es, simplemente, curioso; 
pero la curiosidad pasa. Só lo la estima-
ción permanece. 
Sin duda es m á s difícil de conseguir su 
duradera e s t i m a c i ó n que su frivola cu-
riosidad. Pero no digamos nunca, para ¡ 
disculpa nuestra: ¡El públ ico lo pide! E s 
tan necia disculpa como si decimos: ¡La i 
vida es a s í ! L a vida es así , cuando po- j 
aeraos a su nivel nuestro esp ír i tu . E l pú-
blico es así, cuando nos ponemos al ni- i 
vel del públ ico . Pero la vida y el públi-
CO pueden ser lo que nosotros seamos. 
E n los teatros populares se ofrece al j 
públ ico lo que su públ ico pide; d irán de | 
seguro los empresarios: Y a ve usted; el i 
teatro e s t á lleno, el públ ico se divierte, i 
ríe, se emociona, se i n t e r e s a . . . ¡ L á s t i - j 
ma de e m o c i ó n , l á s t i m a de i n t e r é s y lás- i 
tima de públ i co ! 
No s e r é yo quien censure a los autores 
que par* tan envidiable públ ico escriben. ' 
Complacen a la empresa, que a su vez i 
c r e í a complacer al públ ico . 
Pero, ¡es tan generosa la e m o c i ó n de 
ese públ ico , que bien valdría la pena de 
ser t a m b i é n generosos con él. o frec ién-
dole un e s p e c t á c u l o de m á s noble linaje 
Intelectual I 
E l teatro es, por su origen, por su his-
toria, un g é n e r o literario que s ó l o en el 
pueblo halla su propio ambiente. Popu-
lares fueron los m á s grandes teatros del 
mundo y para el pueblo escribieron los 
m á s grandes autores d r a m á t i c o s . 
E l teatro para eruditos, para intelec-
tuales, no tiene razón de ser. U n a obra 
d r a m á t i c a en estas condiciones siempre 
será demasiado libro para teatro y dema-
siado teatro para libro. 
¿ Q u i é n poedíé imaginarse al leer un 
drama de í b s e n , ai públ ico teatral ade-
cuado pare. í ?t ir a su r e p r e s e n t a c i ó n ? 
b ^ S r J ^ ^ ^ ^ <f« San N i c o l á s de B a r i 
I blico de estudiantes y de institutrices. 
'con antiparras de gruesos cristales, bien 
aferradas bajo la grave frente, en yez de 
los gemelos coquetones que ya miran a 
la escena, ya al públ ico , en voluble mari-
poseo- , . 
, A l públ i co popular le bastan sus ojos, 
; sus claros ojos, que no se han enturbiado 
i con serias lecturas. 
Los autores d r a m á t i c o s perdemos nues-
1 tro tiempo, afanosos por conseguir el 
aplauso, la a d m i r a c i ó n de los intelectua-
, les. Ante todo, ¿ d ó n d e e s t á n los intelec-
i tuales? x * -
i Y el públ ico , v i verdadero públ ico del 
autor d r a m á t i c o , s í s a b é i s d ó n d e e s t á : es 
. e l pueblo que, como en todo, sobre el en-
g a ñ o ha de padecer la calumnia, para dls-
1 culpa del e n g a ñ o . . . 
126f;5 10-81 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
E l viernes. S fiel corriente, a las- ocho y 
media de la mañana, «e dirfl. una misa de 
Réquiem por los diruntos hermanos de la 
Pía L'nión y Hermandad del S. C. de Je-
sús, establecida en esta Parroquia. 
L o que se avisa a los asociados para 
su asistencia. 12933 2m-7 it-? 
As í hab ló el maestro. 
C. de la H. • • • 
P A R A H O Y 
Nacional'.—"Amor de prínc ipe . 
Payret, " L a casita criolla." "Regino 
' por la isla." 
A lb i su—Cine . 
Casino.—"Los chorros del oro." "Los 
1 asistentes." " E l gorro frigio." 
Mart í .—"De mala cabeza." " E l miste-
i rio de la aldea." "Yo soy Marsans." 
Norma.—Cine. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bbcuit glacé, 
Bohemia Se sirven a domicilio. 
S 
D E P A R T A M E N T O DE S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
G e r ó n i m o Lafarque, 28 a ñ o s , C. de la 
Cárcel , Grippe; Joaquín Bonet, 55 años , 
Gertrudis y 3ra., Hemorragia cerebral; 
Joaquín Bárbaro , 22 años , San L á z a r o 201, 
Mal de Bright; T e c l a Castellanos, 21 días . 
Vapor 36. N e u m o n í a ; Armando González , 
28 d ías , Revillagigedo 75, Gastro colitis; 
Emil io Rebollo, 52 a ñ o s , Zaragoza 24, Cán-
cer del e s t ó m a g o . 
Baldomcro Llanes , 78 años , J e s ú s del 
Monte 90, Arterlo esclerosis; Juan Armas, 
24 a ñ o s . Vives 128, Tuberculosis; Tran-
quilino Alvarez, 22 a ñ o s . Curazao 7, Ho-
micidio por arma de fuego; Caridad Ro-
dríguez , 67 a ñ o s , Corrales 105, Arterio es-
clerosis; Ignacio Vera , 55 años , J e s ú s del 
Monte 54, Bronco n e u m o n í a ; Otil ia Meno-
cal, 25 horas, B e l a s c o a í n 4, Debilidad con-
g ó n i t a ; Mario Martí , 5 años , Salvador 15, 
Difteria . 
SE ALQUILA l a c a -
s a C o r r a l e s 2 1 3 , n u e -
v a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , T r e n d e 
l a v a d o o c o s a a n á -
l o g a . 
E n " E L E N C A N -
T O , , i n f o r m a n . 
c. 3721 4-t-6 4-m-7 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z Á 
ABOGADO 
Reina 85, alto*. T d é f o n o 38-16. 
G> F . » 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U H A M E W T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remlo más rápido y segruro en m cu« 
ración de la gonorrea, blenorragia, l ore i 
blancan y de toda clase de flujos por an-
tiguos quo soan. Se garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De renta en todas las farmacias. 
3779 Nov.-l 
R E G I S T R O G i Y i l 
M A T R I M O N I O S 
J o s é Busto Gonzá lez , con María D. Fer-
n á n d e z V á z q u e z ; T o m á s Abascal Gómez , 
con Rosa Castil lo y Truj i l l o ; Manuel Gon-
zález y González , con Dulce María E c h a -
varr ía ; Rafael V a l d é s , con Guarina Ruiz 
Torres . 
LIBRERIA CERVANTES 
Magníf ica c o l e c c i ó n de novelas de loa 
mejores autores. Biblioteca de Novelistas. 
H . de Balzac: L a P r i m a Lisbeth, 1 tomo. 
H . de Balzac : Bolsa. L a Vendetta, un 
tomo. 
H . de Balzac: E l T ío Goriot. Escenas 
de la vida par i s i én . 
A. Belot: E l ar t í cu lo 47, 1 tomo. E l 
Drama de la calle de la paz, 1 tomo. E le -
na y Matilde, 1 tomo. . 
Fenlore Cooper: Lionel Lincoln , 2 to-
I mos. E l Cráter . E l Piloto. Historia Ma-
i riña, 2 tomos. 
O. Golsmith: E l Vicar io de "Wakefield, 
1 tomo. 
Machado de A s s í s : Don Casimiro, 1 to-
¡ mo. 
J o s é M á r m o l : Amal ia . Novela His tór i -
i ca Americana, 2' tomos. 
M. C . de L . : Relaciones peligrosas o 
cartas recogidas en cierta sociedad y pu-
! blicadas para in s t rucc ión de muchos, un 
| tomo. ^ 
Javier de M o n t e p í n : Los amores de un 
| loco, 1 tomo. . E l Compadre Lerroux, 1 
tomo. L a Confes ión de Tul la , 1 tomo. Ge-
• noveva Galllot, 1 tomo. L a H i j a del Maes-
I tro de Escue la , 1 tomo. E l Idiota, 1 tomo. 
I L a Per la del Pala l s Royas, 1 tomo. L a 
j Sirena, 1 tomo. U n a nueva bailarina, un 
tomo. 
i A. de Musset: Cuentos, 2 tomos. 
E . P é r e z E s c r i c h : E l Amor de los Amo-
1 res. 4 tomos. E l Pan de los Pobres, 4 to-
lmos. L a P e r d i c i ó n de la Mujer, 4 tomos. 
, L a envidia, 4 tomos. L a Calumnia, 4 to-
| mos. 
j Se venden en r ú s t i c a a 30 cts. el tomo. 
P a r a m á s informes d ir í janse a Ricardo 
| Veloso, Galiano 62, Apartado 1115, Ha^ 
, baña . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HOEAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Proáo núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
todo 9&0. D. i* 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
De I« tacqltad d» París 7 Kseaela rte Viene 
Especialidad en enfermedades do Nar*1». 
Garganta y Oído. 
Ccaawltaa de 1 S 3. Amistad nfflm. 69, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3761 Nov.-l 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGADO Y > O T A R I O 
Ha trasladado su escritorio a la cas» 
Teniente Rey núm. 71. Habana. Tel. A-E791. 
12884 26t-23 Oct. 
AVISOS RELIGIOSOS 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( K l Pelo Negro 7 Jaiada Calve.) 
Tre» 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con ei 
brillo y suavidad de la juventud. No tlña 
el cutis, pues s* aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depdsltos: 6arr4, Johnson. Taqua-
chel y Americana 
12714 26-1 Xov. 
D O R O T E ! M O N T E A G U Q O 
Pone a disposirirtn ríe su d i s t inguid» 
clientela 200 combinaciones de bordados, » 
mano, para vestidos de Novia, Paseo ,etc 
Solrée. desde el g-usto mAs delicado hasta 
el alto lujo. 
Recibe semanalmente las ú l t imas cre»« 
clones. 
Se hacen toda clase de Bordados. 
T E L E F O N O A-(J7r,fl 
Kefagio 37, enquiña a Industria. 
12495 10t-25 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
H A B A N A Núm. 98. antiguo. 
11894 26t-5 Oct. 
M E D I C O D E NI SOS 
Consultas de 12 a 3 — C h a c ó n n ú m . 31, 
ee-uina a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
P A R R O Q U I A O E L Y E D A O O 
Solemne funeral que la A s o c i a c i ó n del 
Rosario Perpetuo, celebra por las almas 
de los asociados difuntos. 
D í a 8.—Viernes.—A las 7 misa de comu-
n i ó n general. A las 8 y media. Vigi l ia so-
lemne, misa cantada, orac ión fúnebre y 
responso cantado. Se suplica a las aso-
ciadas, asistan con la cinta y medalla 
12841 fes 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PESDIDAS SEML 
NALES. — ESTESILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HEENIAS 0 
QUEBEADÜRAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á & 
49 HABANA 49. 
3818 Nov.-< 
A G U A DE S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
@ F U E N C A L I E N T E D E S O L A R E S , S A N T A N D E R - E S P A Ñ A . ^ 
Curak las enfermades del estómago 
H A C E u n v e r d a d e r o l a v a d o d e l H í g a d o y R i ñ ó n o s . 
U N I C A S r e c o m e n d a b l e s p a r a l a N E U R A S T E N I A . 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . U N I C O S R E C E P T O R E S : 
HEHIHOSA V ABCIIE, s. t» t=Conpslela Il5.-Tel. 1-2959. 
S E Ñ O R A 
' " " ^ J " ' " " " " " " " — * * * * * * * * * - * * * „ * „ * „ „ * „ * * * „ * * 
nAT3TPTSí/?UÍeTre ser siemPre jovei1- hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primiúvo natural de la juventud, use el ino-
doc^ wlicacion^ .ir W ó o « . t . TA€nslV0 TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará ¿u deseo con 
T ^ la£ demás Placaciones, dañinas á la salud-1.20 estu 
ene. dü. j . uARJANO. Belascoaín 117. y Droguerías, Farmacias y Períumrrías de crédito. 
'~*w~f?íí!r^~w*'"""~"*~*~~»~**'~~*~~w~*'w*M*******— ^ 914 104 6 M 
• B B B I n bbl b a n o n a m • M _ zLZ z ^ f * ' * " " " " * " " " " * ' " * * * * * * * * * * * * ' ' " * 
T I N T U R A O R I E N T A L 
i . . - I H E . T O T Í D E T O D A S O J O C O \ T a s I V l i T s n i M v r ' s 
D E J A A L C A B E L L O S V B R I L L O Y S U A V I D A D M A T U R A L . 
O B I S P O 1 0 3 S 3 E L E S T U C H E 12065 alt. 13-15 O. 
LADIVONSI 
M A R C A R E G I S T R A D Al 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
U s e e s te calt ic ida que es infalible. N u n c a l laga . 
NO C A U S A D O L O R . 
D e venta en F A R M A C I A S Y P E L E T E R I A S 
Pn reí» rte ts ir í f lo natnial. rrnwri fi rnl 
A g e n c i a g e n e r a ! A p a r t a d o 9 7 1 - H a b a n a . 
C 3651 alt. 10-2? 
• 
C 3673 
pureza <1e tamaño natural enieso ó mi-
límetros extirpada ron este calllctdfc 
alt- « 1 
